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F R E S C A  2
Esta nuéya casa dé todo su valor por 
abejas, CTéspobies, prendas y otros efectos.
Cosas de la política moretista
E N  E l T a i r e
t r u e q u e  DE P A P EtES
Desde que á Móret se le ocurrié 
la idea de disolver las Cortes y esta 
transc|ndió ai público, ñ^ lé 
nSi vivir. " ;
Los conservadores por un lado;: 
s canalejistas por otro, los naonte- 
5tas por jnmedip y por detrás 
huchando también los amigos de 
ôlíiátíoriesv todos se’ conjuraron 
intra el presidente que tiene la 
etensióá de, hacer unas Cortes 
¡ue sean suyas.
En; vano %Jega,el maltraidp jéíe 
‘ l Gobierno, que con una minoría 
_Jñ cpnseryádor^ ;mató 
con ühá mayoría que ño lé es por 
CQfflpleto ádicta no puede gobernar 
"teniendo las Cortes abiertas. En 
tóano recuérda los actos de indisci- 
rtlina de los diputados que deberían 
ser ministeriales, invocando el es- 
isectáculo de rebelión que .dieron 
cuando se leyó el decreto suspen* 
diendo las sesiones; nada le sirve 
para convencer á unos y á otros dé 
necesidad en que' Se hálla dé con- 
mocar Cortes huevas para seguir 
||(ibernando después de la boda del
anda indeciso é irresoluto sin saberi 
á quién contentar ni á quién dis 
gustar de los dos irreductibles pre­
tendientes y sin querer comprender 
que en estos casos á : quien primero 
hay que satisfacer es á la opinión 
general del país, que se manifiesta 
resueltamente inclinada á la amor­
tización de esa plaza.
El general Luque, ministro de la 
Guerra, á pesar de sus deberes 
personales de gratitud con el gene-
matfimonio safrido con tanta resignación, Igualmente, y causa de k  ausencia de 
te han hecho ganar el cielo; tendrás allí uu i Antonio Gueya» Aseado, ha, sida nombra-
.Síl
X a .  S e i S Í Ó F a
ral Polavieia/^e es su candidato, 
se mostró desdé un principio parti-
Dona Concepcihn Blanco Sán chez
mI A estas horas, después de infini- 
'lóis cabildeos y cónferencias, el es- 
de incertidumbre continúa; 
sabe lo que en definitiva deci- 
Moret, y es lo más probable 
Ipie iél mismo no sepa qu^ camino 
pomar; aun cuando lo más prüaéSíe 
y digüo sería tomar el de su casa
darip de la amortización.
En esto estábamos al parecer; 
pero ahora shrge de nuevo Weylér 
agarrado á l&^níluencia de Roma- 
nones y se dáya comp seguro el 
nombramientb de dicho general 
para cubrir la disputada Vacante.
De realizarse esto sería él- mayor 
absurdo en que podía cáer el Gu - 
bierno, y la prueba más palmaria 
de la debilidad de Moret para con 
;él conde.
Nosotros j cómo hemos de defen-' 
der á PoíaViejal ¿Eá qué cabeza po 
drá caber la idea de que viéramos 
Goñ gusto éí asfceñsódélgeneralPo- 
^vieja? Perp: en apuntos militares,’ 
en -él caso actual' de proveer uqn 
vacante del generalato, si no pré- 
valécé dentiof dél Gobierno,! y  aun 
ep otras esferis oficiales más eleva- 
, la opiriiph, el deseo 
la Querrá, £en qul 
a ésté?v ¿Qué triste 
tará^^ lo sücésivo el 
dentro dél ministe- 
éuestión prevalece el 
desep del conde de Romanones?
Todo el ngundo, y^c^fazón , se 
preguntará:^ ¿Qué dé&lmrájusté es 
este? ¿Estadios ya, están ya todos 
spmeti4os á̂  la 'dictadUirn del conde 
de Rómañoñes? ¿Se ha hecho éste
D E  D O M I N G U E Z
V AU E C Id A V M ' i?  DE HAVO DE 1906
R .  I .  I * .  ’■
¡Sus hijos don Antonio,' doña Josefa y donví^gustín, sus hijos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos, nietos, Bietos políticos don Rafael Fil-1 
po y don Juan Morales ¿y demás familia.
: ~ V.̂.
Suplican á sus numerosos amigos se sir­
van asistir á̂ íila conducción y sepelio de 
su cadáver tqúe tendrá lugar hoy viernes á | 
las cuatro y Éiedia de su tarde, desde la I 
casa moítuoript, Trinidad 51, al ¡Cementerio i 
de San Miguel por cuyo favor les quedarán | 
agradecidos. ' . ,, ■ ■
puesto de primera categoiío, el reservado 
á los mártires... Vente conmigo, compañe­
ro; volemos juntos‘hacia lo  alto del Empí­reo, dónde'disfrutan los hieuavénturados de la eterna dicóa.
Nunca pu4o Cesar dilucidar si en aque- 
j Uas cuatro horas soñó ó imaginó despier-í 
to, la histqria futura de veinte años de ay 
[vida. V
Pero se puso á recordar lo que sabí« de 
I Carmelita soltera; casquivana, capri^osa, 
amiga de jolgorios, indiferente' á Ion goces 
sencillos del hogar... lo misn^ que el 
diablo de sus sueños, César fo/mó juicio 
del asunto, meditó, hizo cálculos, dedOjo 
consecuenciias y se dijo:
“ ¡Nol No quiero ganar cielo á tanta¡f 
costa.. Tá buscaré otro m od/de ganármelo, 
aunque el puesto que allí Oonquiste no sea 
de primera categoría, |la de loa mártirésl 
Por algo nos ha dado Dios inteligencia 
libre albedrío: para que nos las arreglemos 
sin ángelesf ni diablos.
Ramiro Biango
dó para segóhdo Secretario del mispio 
Francisco Luque Barca,en sesión del 13 del 
actual.
T e a t p p  V i t a l  A z a
KnOT'<wi»iaw«riei'iiMi'jM»jt.4K'
D e s d é
Eldueio se despldeén^el Cementerto^p¿sfí.-pfé»
M rofee'F^part^n'iesquetias i




g e n e r a l l É ^  
rib,̂ sréñ est
Prescidiendo de la descorteaía y dé la 
impertinencia de la contestación, se nos 
pl[ĵ u,ij,tar, porquq lá tal ,tiipilla ,de 
p^pól hjadaf WÍOJíizai, iQuiéa hatpcól^dado 
eso? ¿Con qué formalidad se ha hecuót- ¿A 
quién se le.ha.cpmuñifeadp?'T' bí e:¿h‘te tal 
acuerdo dé 21 de'Febréró ¿íporcjfáé Se%a co­
brado el recibo de Marzo, diciendo en él 
«Para los entierros á don José Ranea? ¿Se 
obra asi de buena fe? La coletilla manus­
crita después del acuerdo ¿nO es un.... es­
pejuelo para cazar incautos? . i '
No entrañaos en la csliflcación d,el be- 
encargará dé ¡Mac 
té?!!Í
cho, que alguien se a. e - h er 
donde corresponda, ni haremos cOmea îos 
deí mismo. Otro diá ños ocuparémos del 
curioso estado de la Héirmaüdad, y haremos
lEV^nünisteo'de.laíGd^^^^^^
no solamente haoienúo ^iputáóosi ^   ̂ dei menos.miegádodejurímás,
* ^dejaudo de cotizar meneualmente.para evi-cuneros,sino¿ capitanes generales!. .i ¿A dónde Varaós?
¿Por qué derroteros conduce Mo- 
î et su política?
Y  jwego p^xere que le den el de-
al menor obstáculo que la corona le jcreto de uis^úción d  ̂Cortés para
Imponga para désenvolver su  ̂
^ólíticbícomb jefe dél Qobí^^
Los conservadores, que han cre­
cido un poco en^repi-esentación par­
lamentaria por habérseles agrega
t a r s o , o t r o s  males menores; el mayor 
de sufrir impertinencias del Hermano ma­
yor y encargado dé los entíerifos.
■ se^ pú í'.gbberé^ iQ i, , ,
L o  que deben darle es la cuenta 
y v  ála calle.
Rara#! esa dependencia de Ro-1 
rnanohes en qué vive podrá áer muy *
C o s a s  d é l  m i m d o
Éas que estabas,dispuesto, á ĉederr
rnetuéllms*
—¿Te couTfiené adquirirla?
~rSl> 68 de buena calidad y. nuevecita.. 
Por! láiS almas corrompidas y averiadas no 
doy iu|̂ Qa hilacha, puesto que^me pezteue- 
een déjierecho. ¿Qué quieres por la tuya? 
■—Uña mujer. >
E l  í^áblo hizo asomar | á sur labi as una 
sonn^¡que, naturalmente, fno podía menos 
de'á^^iabólica. ..-ü. . ¡-'¡'O'* 
—¿mquién es ella?—preguntó: 
-nlmmielita, una preciosa criatura que 
vivéem:.
-  lía  8e„ya sel Espera im poco...
Ei; i^pirité, 1 del mal rebuscó en Iqs vastos 
archiva de su (msmófia'Aos datos necesá- 
rics pa>a formar juicio, dql'asunto; meditó 
un iil^onto, hizo cálculos, dedujo conse­
cuencias...
—No me conviene el trato,—dijo,—dis- 
,ose á salir, 
mol ¿Es posible?
Eulta para mi un mal negocio.
que en lugar de Carmelita (que 
sería tuya) pongá á tu disposición 
la de oro?
d̂o los pputadqs de l\^^^^^°iaceptáblei pérQ para el país es bo 
Ijpmerístá, no quieren,qir hablar del
d̂isolución, ponen el grito en el cíe-1 Ahora, para colmo de estupcíac-
lo antela spíu jdea , dé perder los 
puestos adquiridos y exhortan á 
.̂oret á^ue ensaye su programa 
de gobieirao ante las Cortes actua­
os, amenazándole con fieras repre- 
isalî s si así ho lo hace.
 ̂ Añoraren el terreno de las cónsul 
tas ha llégadó eT turno á Montero 
Rí(¡ŝ  el cual ínaturalmentel tam­
bién aconseja -á Moret que no di­
suelva las Cortes.
En el propio seno del Gobierno 
las Opiniones de los miüistros están 
divididas W  este punto, Unos por 
que se haíían á disgusto y quieren 
irse en la primera ocasión que^^ 
Jes presente y buscando para ello 
ĉualquier pretexto; otros por jju e  
|con tal de ser ministros, están á
ción y desengaño, sólo falta que el 
general 'Weyler ascienda empujado 
por Romanones y que el general 
Luque continúe tan tranquilo en su 
puesto de hiinistro de la (guerra. 
¿Qiié dirán los lotes 
luego de nosotros?
>lftagaWBB«nWiTmiT7ipriiriWiilTWiZinf«ni sfiriir
¿H erm a n os  ó  p r im os?
If Cumpliendo la ofesta hecha en dias ante- 
¡ríozes, vamos á ppnez enconocimiento.de
^sa buéna saeiéni de honoíSs, 
gloria, yjpodejíío?',' .-.w . (> ¡
-NóMuiexq á Carmelita,
Sr. Director de El PopuiAr. .-Málaga.
■ Mi distinguido amigo: Empieza á enre­
darse la madeja política en esta localidad : 
ios dos bandos en que se ha dividido el an- 
tiguo y maltrecho romerismo, se aprestan á 
la lucha, y emplazadas ya las primeras pa­
ralelas muy pronto sé escuchará el; .tronar 
de los cañones disparando con baíá rasa, 
pues aunque ambos bandos, recordando sin 
duda la; comunidad dé ideas ó de' intereses 
enqneconvieion duránté largos años, se 
tratan aun con aparente cortesía, no es 
aventurado predecir que edando acaben dé 
desaparecer ciértQs miramientos más con- 
vencíales que Bínééros y sé ¡desborden lás 
nácientes pasiones políticas, hemos de pirév 
senciar veidadefas luchas enconadas. /
La primera batalla parece que seriŜ  reñ|:é.a 
con motivo de la elección de dipatadrír 
Cortes por este distrito. El bando que/capií 
tanea D. Javier Bpres, bastante má8|/name-: 
roso que el contrario y siempre coU su jeíd 
ála éabeza, se mueve con actividad febril: 
celebra reuniones públicas, pronancia dis 
cursos, expone su programa, hace ofreci­
mientos, está en continuó contacto con los 
électores y en fió, justo ‘es reconocerlo, tra­
baja por la causa qué défiend<>cón arreglo á 
los prlácipioB democráticos y como mandan 
los cánones.
El. otro bando observa conducta distinta; 
tróbajaúdo siempre en la sombra y sigilosa- 
ménte, p,éi:écé confiar más para el triqnfo 
dé BU caúéa én, la intriga política, en los 
procedimientos électorales aí uso en Espa-
fñalbaldóh del :eislpma_ Pfî  ̂ y U X
Podemos avanzar á nuestros lectoreqí al­
gunas noticias sénsacionales acerca dié la 
venidera temporada en el . coliseo í  qra- 
fliego.
Empezará la campaña el día prímt/jro dél 
próximo Junio y terminará cuandq jqs elé- 
méntOB inhabiliten el 16cal,porquA es segu- 
io queel público no ha de negar/ao a favo­
res á un cuadro completísimo dé zarzuela 
.chica, en el que figuran loa artistas más 
ñoiables y aplaudidos del gé’üero.
Entre las actrices vienen Rosario Soler, 
la tiple mimada de todos los públicos; Con­
suelo Mayéndia, de la que tantos elogios 
haca la prensa de la corte, Amalia Campos»; 
Peligros Püjol, Enriquetá Cil, íreae Albr*, 
característica de primera fuerza, y otra .ti­
ple de grandes piresUgios que se hall?* en 
ajuste.
Entre los ¿clores se cuentan l^guel 
Miró, Antonio González, Anselmo |^nán- 
diz, Cristóbal Sánchez, Enrique Ga’É)!0,>^á- 
nuel Cabas, Arturo Visconti Antonio 
León.
Los antecedentes artÍ8ticdS/d> actrices y 
actoréef ahórian éncomiós ' yleiogiós que 
resultarían |iálid08 inte el/á»,pr|to indiscu­
tible dé cada uno d« eíloé>^
La masa coral será í^utrida, y aunque la 
preocupación ifreferenié del director artís­
tico es el em!^48te de las voces, no por eso> 
se echará olvido lá estética, en loque 
reS î étíí/S’i 8ÜX0 femenino, para deleíte, de 
los am ates á lo plástico.
Udl;' buena' orquesta, á las órdenes del 
pé^iísimó maestro Enrique Guardón, com­
pletará el espectáculo.
,#  Respecto á estrenos, como la empresa 
tiene lá exclusiva podemos contar con qué 
nos darán á conocer El arte de ser bonita. 
La gaíita blanda. El recluta. La taeajde 
thé, La ola verde y cuantos han ohténido 
éxito en.lps teatros de Mádrid.
Pór lo 'expuesto puéde asegurac^  ̂ que 
¿ áflcionádos yérán cumplidas sús aspi-los
raciones, merced ál áciértó y actividad de 
una emprésa entendida, cuya labor premia­
rá seguramente él público de Málaga, co­
rrespondiendo asi á los sacrificiós qne ha 
tenido que vencer para ofrecernos un es­
pectáculo de tal impQitancia. ‘
Dé lo que se deriva qué todos éstamoft 
de enhorabuenft.
D E L A  IDÍOIQN
Ei di^io se encogió de hombros y déspi-  ̂
I dióse di|iéndó abur, por no decirjad«ds.
- ¿Habrá suerte más perr* ^ué lá mía?— 
i -oraje César al vérsé solo.
diablo tentador, que anda 
jsléinprilltcaza d® gangas, quiere negociar 
|conmigji|| tratándose de Carmela.., ¿Qué 
[hacer, Dlps mío?
De pij^tó se presentó ante él ma joven,
I muy gu^o y simpático.
Aún i^rába en César la admiración que 
lie pródd^ él nuevo vísitánte, cuando éste 
j le dijo:
¿Pare^ pqntira que á los enapttQrsdos no 
I Sé 08 ooilrá más que el vnlgár y gastado
®1 apoyo de otras esferas, que en la 
'''tad de los electores,
recurso^
vuestro!
apelar ai diablo para qu-? realice 
íideales, y que nunca penséis én
^ a r e e n e r a o  4 e n n  |»oéf;a
Macao, la antigua cindadl dé la colonia
los ángé is buenos, como yo.
ín eso... ¿eres un ángel. 
;tu guarda, amigo mío.
unos 50 años,j a en nnijéii dq otra persona 
*̂gUSto de cualquier modo y teiaien!de su familia, ya sola, viene perU>necie»do 
los echen* y otros por que lofála Hermandad, sin otra preocupáción rés-
1Ó8 Bormanos lo ocurrido á la fadiiliadé!Pp̂ t̂ gnesa, llamada 
una, que ha fallecido recientemente. idizdelmar de la China, aun cuando ha 
Se trata de una señora que desde haoó «« ‘̂ ĥe?Q ®Mendor comercial al
 ̂abrirse los grandes puertos de Hong-Kong, I 
Cantón, Shangai, etc., no ha olvidado el ’
B x o  que se reuiueroD. e mcierua | 
f.. ¡la verdad! jamas sospeche q u e p Q j  ponerse de acuerdo,
lib«d. eiel 
*. .«te 8í que es teríeao lesbala-
y peligroso para íodós ellos!, pues la 
opinión pública tiene que ser severísima 
para todos ellos, porque todos ellos pusie­
ron, en él sus pecadoras manos; es lo cierto 
que se preparan para la batallá tomando 
posesiones por adelantado los adveasaríos 
del señor Bores, para ló cual y al conjuro 
de don Pepe Garcíá Berdoy, en un luga? 
dulce y sabroso se han reunido por proce­
dimiento casi masónico, además del suso­
dicho don Pepe García, los señores don Pe­
pe Ruiz Baez, don Pepe González, don Pe­
pe Castilla, don Pepe Borrego, don Pepe 
Romero, don Pepe . Sánchez, don Pepe Ló 
pez, don Pepe Pérez, don Pepe Alarcón y 
algunos más hasta el número de doce; y 
aunque la mayoría de ellos acudieron á la 
cita con la misma expontaneidad y gusto 
con que debe acudirse á la horca,es lo cíet- 
to nieron é hi on grandes es-
DE. AYER TARDE
N o tic ia s  io c a is i
sm conse-
que
imSmo'le's' da viña cosa que ptrá ?  ^p«sant.eife
■'snn flpnmuillns alié Siemore éinva-!“ V®?'y *̂so de aque o que p
riablemente dicen; jL o que quiera 
'id presidente» que opine, el p^e- 
íSidente» com o el almirante y ei in­
tendente de XoZa Afowfeái I
Y átodo esto el débil, indeciso é  
irresoluto Moret anda como el alma 
de Qaribay de Máuña á Canalejas, 
de Montero á Románbnes, sin saber 
qué hacer, sin prestigio para arras- 
*trar un núcleo de opinión en que 
apoyarse y qüelé déTuerzas para 
vencer los obstáculos que le opo­
nen, no solo sus contrarios políticos, 
sino los propios correligionarios, 
que quizá sean los más difíciles de 
reducir. '
Esto es la lógica consecuencia de 
esas posicibides falsas; siú base, sin 
cimientos eñ que pretehdén agen­
tarse estos Crobiernos sin más vida, 
sin más razón de existencia que 
la ficticia, deleznable, voluble y 
«aovediza .dúe momentáneamente
Gohvieúé advertir pa?A el exacto cónoci-
cultó por lés grandes bómbréá qué jéóbijó 
en BU seno. Asi lo ha demostrádo últimá- 
I mente, erigiéhdo én la cávidad de una roca 
i un sencillo monumento á su pbeta favorito
miento del asunto, que desde él mes d e lin m orta l ántór dé faé tr ia d o s , Luis de 
Junio de 1904 se presentaban los r e c i b o s  s vanioens.
con él acuerdo impreso al dorso, de dejar 
éh puspenso hasta fin de Enero de 1905 la 
obligaelén dó facilitar entierro en caso de 
fallecimiento, dando aolamente nicho.Enel 
mes de Febrero de4905 desapareció de los 
reóibos esto aviso, pues había terminado él 
plazo de suspénsión;qaedando, por lo tanto, 
en vigordas'obligáciones que la Hermandad 
tenia, Han transcurrfdp l| meses,y,después 
de indicar impreso en ios jfecibos, basta el 
de Mayo de I905jvqua p&ra los entierros ha­
bía que dirigirse á Don Jalio Cabrera, apa­
recen ios susevSios, unos sin indicáción y 
otros, inelnso el fié Msráo dt 1906, con una 
mañúseritá que dicé asi; «F<zra los éñúe 
rrosá Lon José Banca.---4-dmnd.*
Este Sr. D. José Ranea es hoy ei Herma­
nó mayor
El referido monumento, que consta del 
bastó del póeta cólocádó sobré un pedestal 
en donde sé hallan grabado álgnnós cantós 
déí poema, fué levantado á instañeia de 
Márquez, en el mismo sitio donde Gamoens 
aendía á llorar las ámargarás del destieri(0 
á que le habkñ óondehádó^súácóhtemporá- 
neós y á eberibiir los últimos cahfps de sn 
obra. ‘ ■' . '
jLvtoa y  Littirina
A N G ELES  Y DIABLOS
l
Los desdenes de la encantadora Carmelita 
púpieron Al pobre César en hn lamenta-
_____ qip  ---
les prestan ésos Parlamentos, he , „ * ,
ichura del caciqu ism o im perante en| contraríe. En su casa contestaron al reque- 
f̂ orTo «rtlíHríi V cin el lio leesperaban á comer, y^ d a  sitiiaaón  V ^  é l M  etanUna.
for arraigo en la opinión d ^ p ^ s, a p  tai diadi
Ta que no representan de modo al­
guno.
Ocurre el faliecimienío de la Hirmana áibl® estado de ifturria é indiferénciá para to­
que nos referimos el domlmgo 29 de Abril f das las cosas de este mundo. Se ibá amqui- 
ue 1906, y se manda bascar al encargado I lando y consumiendo en el fuego lento de 
de iOB entierros y Hermano mayor, todo en| su calentura amatoria, sin que la ingrata 
una pieza, y trescomiBionadosquesalieronlmujer, objeto de sus ansias, se ablaúdase 




vez se ni puesto sobre elI'k
En momentos tai  ̂dificiies,. y perdida to­
da la tarde, se ence^gó la familia de hacer 
el entierro por sa>^uenta, en razón á tra- 
tarsó dé casos que ho admiten espera.
En los siguientfiáiiaB se ha citado varias 
veces al Sr. D. Hsrrmng mayor
tapete de la actualid^^>^*ii^®  ̂ encargado de los éhti®rr<>á, y no h» pftf®'- 
hablar á la gente militar y^?‘5iíí̂ ^̂ |̂cido mm»
bubiesellgentes celestiales dedicados á ré- guillo,
solver a%ntos de carácter ̂ atorio. | «Y aquí salta á Ja vista, en primer térmi-
no,elbriílantisimo papel dé estraza qüe ha- 
precisaD^te el Paraíso es el centro untverrfce nuestro Sr. Alcalde, tUdado por la opi- 
sáldei ;^ o r , así como.el Averno lo es del|,jj[¿jj p^buca  ̂poj a  ̂deémedido amor á la




— Te casarás con ella, ei tú quieres,
—¿Có]á|i si quiero? ; ¡Ya sabes que por 
Cármelitá m,e hubiera tirado al infierno .de 
cabeza... Pero entendámonos ¿tú querrás á 
cambio mlalma?... Tómala desde luego.- 
 ̂ ’Me óféndes al conipárarme con el éspí
vara, considerado por sus adversarios co­
mo un cero el cual maneja á Su cómpleto 
antojo y menospreciado ahora por sus pro­
pios amigos y compañeros, que para nada 
lo tienen en cuenta, se ve condenado ála 
la sola compañía en todos los actos oficia­
les de sus subordinados los Sres. Secreta­
rio y Contador dei Municipio, de quienes 
tanto abominaba en sus tiempos de simple• • ‘'■'.'i. V ' * ' ’'. ' i  • fa •' 1 «  * TS  VAUA UGIJJCb v I Í  B U O  IrAOlAlWlAO lAO 011UII1C7
ntu délaé tinieblas,el cñál todo loRace conlQOQcejal. ¡Válgame Dios y á qué precio se 
miras interesadas.. . JÓ te hago marido dej p^gan ciertas vanidades!
y que escribir á íá  prensa, la cué5*!|J ün individuo de M familia le escribió con 
tión de lá capitanía general, que s e l,^ ¿  ̂ d e  Mayó3 ||aai, ppepntándoie en
d̂isputaban y, por lo visto, siguen I q̂ é toma 
disputándose los generales Polavie-1 gastos Lechos, y 
• ja y Weyler. Bcarta dijo que esperasen dos dias,
Cuando ya la mayor parte de lasliba á reunir la Janta  ̂y contestaría. El día 
gentes había creído, en vista deilO ®® ídé en busca deíla contestación y és- 
^se dualismo tan censurado enuno y I** reduce á una tirilla de papel en que
Otro nretpnriípntp aue el ásunto SC-i ®*8Qi®dte:oiro pretenaiente, ei asun^  ̂s e j de Febrero último fueron
tía resuelto con la Rñiortizawón entierros de la Hermandad
la vacante,en cuyo cnterio abunda-i Ntra. Sra. del Carmen».
« oa la opinión feasi uná Ai objetarle el que recibió esíe iJopeWKo
qué se insiste por ambos aspirantes | que porqué no lu había avlsadotá ios herma- 
en el deseo de qbtener el tercer en- i nos en vez de cobrarles ios recibos, le con- 
torchado y qué eV Gobierno, por nol testó: que no ib a á ir con una campanilla de
yaíiár en su conducta  d ésá ich ad a ,i cosa «n casa.
_̂____________   ̂ berro-
qnefia
Feeho de mármol, cuanto blanco duro, 
que dijo el poeta,
Un día se encontró con un amigo, el cual, 
al verle tan mustio, le dijo:
—¿Qué diablo tienes?
César se alejó sin contestarle; pero ya en 
su casa, dió en dar vueltas en su imagina­
ción á la vulgar pregunta ¿el amifp?
—¿Qué qué diablo téngo?—pensaba,— 
Pues eso precisamente... que no tengo dia­
blo... He leído cien historias de hombres 
que han entrado eon él diablp en reiaéloqes 
mercantiles, veúdiéndolé el alma ])ór tanto 
más cuanto. Yo podría hacer lo mismo, pe­
ro ¿qué procedimiento seguiré para poner­
me al con ese infernal personaje?
—No te apures pór ééó—dijo éñbrándo 
en la estancia un señor mny bien trajéado.
Ea este mundo maldito basta con iñvQcai 
el mal para que se presénte sin demora.
Era él; el mismísimo demonio, comprador 
de almas de lance y en buen aso,
II
Pasado el primer momento dé estúi)Or, 










Cafinélita gratis et ámoré. NO quiero nada 
emcádibio: trabajo por anior al árte... Vete, 
pues, á rondar su casa; te espera á la ven­
tana, íse ha olvidado de estrenar cierto traje 
para'lisistir á un MU®, y se dispone á 
obsequiarte con la más dulce de sus mira­
das y la más,adorable de sus sonrisas... 
¡No miî  désdenes! ¡No niás lachas! ¡Mar­
cha á sulijdo, hombre feliz!
T. ly
casó con Carmela.
¡Y cómo te revelaste al 
o como un verdadero diablo con 
;el! Y que intimas relaciones es- 
Con esos diablillos sociales qne 
Lujo, Frivolidad, Coquetería, y 
ios otros diáblÓB de mayor cali- 
denominan Lujuria y Deshonor! 
¡QuÓ vida la del pobre César! No halló en 
Catmellts|(ni una coxqpf^erp cariñosa, ni 
una és|^i| ^igiia de llevar ^n nombre, ni 
una bon^^da madre de éus hijos. Ella sem­
bró de ésj^as él caminó de su Vida.
Y elialma grande, noble y sana dé César 
sufrió leáígaada uqúéllQs horrores durapté 
veinte aÉte,.|i|n q^urrirffle“]^atsr'é «qnéUé 
ipfam® á»jéÍzU6la, ni bufé«| il én-'*' " . 
dio el - -  -  «auic^
bu*'**-. _____ _
prem|̂ ñi'̂ '̂ Cayó enfermo de muerte,, y en 
topees vm á la'Cabecera dé su cama al án­
gel que íp había facilitado la posesión de 
Carmela, l
—iQ'Ul^te dé mi vista, no amargnés con 
tu preseáélá'JÓs últimos instantes de mi vi­
da,—le dijo con voz opaca.—Te conozco; tú 
no eiep ipt ángel bueno, sino nn diablo dis­
frazado.
—T® ®quivocas; el diablo era aquel que 
no quiso ¡dpríe á Úai méla, iporqne adivinó 
lo qne iba á sncederte.Ya te dijo que era un
Dije antes qne la minoría del Ayunta 
miento reunida por requerimiento del sefioi 
García Berdoy no consiguió ponerse de 
acuerdo y esta afirpiación no se ajusta por 
completo á:la exactitud de lo ocurrido, pues 
si bien no hubo ananimidad en el acuerdó 
de concuiriir en io sucesivo ál centro muni­
cipal, si la hubo y por completo al apreciar 
la imposibilidad de hacer administración én 
donde|no queda nada qne administrar.
Y llamo aquí vuestra atención, lectores 
míos, sobre lá perspicáclá y elarividenciá 
de nuestros ediles, que en rápido momento 
de treinta y dos años se han hecho cargo 
del estado desastroso del Mnnicipió de que 
forman parte. ¡Dios les conserve la lucidézi
pero en fin ya es a!go,paestQ que implicita- v á un hijo de ésta.
mente reconocen y decláranj que debe ha- 
be,|, álcaldé| que debe haber Ayuntámiepto, 
que debe haber administración y que debe 
cubrirse el pasado con nn denso velo, 
Figúrome yó que aun no há picido áí yá- 
liente capaz de tejer np yeio óé’ iá dehsidáÓ
necesaria para ephrir lo que gp pretende. 
, lá condupi» ádminiélyéi!'^^
,6meU4« hoy 4 U « -  
ción de los .tribunales de Justicia y aunque 
¿a le ., «1 éiqateal ̂  ent.w ia. iui. eompetend. jo .  el eeao. 
i el nlrído vieinl Gobernador, si la gana el Juzgado, como es 
de lógica y de justicia, es posible 
nuestro dignísimo Juez de p?imí>rá instan­
cia ni el señor Fiscal de S. M. estén confor­
mes, ni mucho menos, con éso del denso 
velo.
Suyo áfectísimó ámigo y cbrréligionarío.
. Un NEUTRO.
L á p id a .—Ha quedado instaléiŜ s en lo 
calle de Gaona la lápida con el nombre de 
Moreno Rey, que en adelante llevará dicha 
vía pública.
P a n to .—Oficialmente se ha deela rsúo 
ía peste bubónica én Sidney (ónstraliaL
P á e a o  eon d dC iíd o .—Ha sido ebn- 
ducido á la cárcel de Ronda, á disposición 
de aquel juzgado instructor, el vecino óe 
El Burgo, José Pinada Oliya  ̂ que se hallá-̂  
ba preso en esta capital,
E x á m o n o o .—El día 18 de Juni'j em­
pezarán en Madrid los exámenes prévios 
que'preceptúa ei articuío décimo pel cuerpo 
de Aduanas.
Los que deseen toma* parte en dichos 
exámepes podrán solicitarío basta el 15 del 
indicado mes.
ITIitOji o o p o ñ o io a  d o  p a o t o  y
generosos d,e Francisco Caffarena.
Elaboracióp y crianza m»y esmeradas.
Depósito en Málaga para venta al pox 
menor, calle Rolsa, 14, Gai a; recomendada.
C oob opoó . —Unacómisión de cocheros 
que tienen su parada en la plaza de. la 
Constitución, estuvieron hoy en el Ayun­
tamiento para protestar de queenel indí- 
cado sitio se sitúen cochea cayos dPefios 
no pagan patente con arreglo á la categoría 
de aquella parada.
D o o  d lop oF oa . —Al pasar pos la callé 
de Fernán González, nn desconocido tuvo 
anoche la ocurrencia de descargar los caño­
nes de su pistola.
Las detonaciones produjeron la oónsí- 
gttleníe alarma, '
H u r té  d e  u » , relej.-.-Anoche fué 
detenido en la calle dé Mosqaéra él joven 
de 16 años, APtófiio Rómeró Vilíaloboa 
por hurtar un reloj de plata á Rafael Bueno* 
en la Hacienda da Coiménarés, sita en el 
partido de la Vega.
Al detenido ocupárople la pa.peletá de 
haber pigporado la alhaja ep la casa de 
préstamos de la calle Huprtó del Conde 
núm. 4.
U n  m a r lm u o h o . —En lacalle de SEt- 
japa promovioné esta mañana un escanda- 
laso á «oasecuencia de haber golpeada 
Goneepción Torres á María Castillo Rodri-
Vida republicana
En sesión celebrada en 8 de Abril por el 
mal negocio para él...Por lo mismo;yo te bel Centro Repnblicanó Instiuctlvó Obrero del 
favorecido, porque supe aquilatar tu forta-isexto distiito fué nombrado para dessmpe- 
leza de espirita, tu bondad, tu abnegación... iñar el cargo de piimeir Sécrétario al ciuda- 
Te sometí á una prneba terrible de Ja qneldano Manuel Alba Jiménez,por haber hecho 
has salido trioníante. Esos veinte años de i dimisión Antonio García García. itixXütSií
m  p p e s ld o u t®  iM A u d lv u e lu .
—-Esta tarde á la» tres «e ha veiiftcado la 
conducción y sepelio dei cadáver del presi­
dente de la Audiencia, don Antonio M'ar'f¿ 
Cáliz Valverde,
Formaban el cortejo fúnebre tod;^ v,*-. 
sonal de la majistratura, ios i-’ L
tracción y rnuniclpaies. ’^^^rnúmerí de 
etrados y P'ocurado^^ empleados de 
la Audiencia y ^^^eneotaciones de los di- 
veíWs*^g8LíSmo¿ oficiales.
.. residieron el duelo las autoridades y 
parientes del finado.
Reit,eramos el pésame á la familia.
P a r a  e o r te a  a p á r a d o a  a ú  é l  
Almacén de Curtidos de F. Castró Martín, 
siempre hay bnen surtido y ios encargos 
son ejecutados pronto y bien por el Maes­
tro del taller don Juan Roberto López.
Galle de Compañía en el Pasaje de Mon- 
salve núm. 2.
«B1 U ogU ae O o n a á la a  B yá a á »
de Jeréz, se vendé en todos los buenos és- 
tabieeimientos de Málaga.
l i lv jé f  adat—Se encuentra notablemén- 
te mejoráda la joven Isabel GaVeia, qué c¿-[ 
mo' recordarán nuesbos lectjorei  ̂inÍMtó 
suicidarse diás paaádÓ8,dis_ 
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TjrjEdiklkdlbaj^^Mdá ira de
qoa^^lLas ñestas veviatan el mayo» 
plendbr posible.
l!á|jlenlent6 de alcalde del distrito se ha" 
ofrdcido á aquélla incondicionalmente.
D sim ogra fí» .--S egú n  datos oficiales 
oci|»^Oiron en Halaga, durante el mes de i 
^Mayoj^^OO nacimientos y 417 defunciones*] 
; P i^ p p o g a .—La Sociedad de depen̂ : 
jdient^ de hoteles, restaurante y cafés £a| 
' f por acuerdo de: la Junta Divecii? j
va de^ ldel actúa), ha dispuesto quet̂  se<j
l i t r o
entregad^
La mayor parte dê  éstos han 
Caj^íyis 
lú d e la  
nlsta I
c é n t i q r n o ©  :
 ̂ . ± 1^  l i t r o  S O
jlio, Mañana y ta<i‘(
vi itando los puntoái más ifiiportan- 
capital, CEMENTO
noche zarpará el Fccfís con rumbo | Depósito de las mejores marcas conocidas, 
á Gibraltar. , t E^eciaUdad para obras de Oeminto atmado
Pastol* y  C om paM a
L,a|^che ]?s cd í 
n0 ‘ Sis l e  quitk
J É ^ S O S ,  P ¡ * ’"‘"  
B a i z a 9 p u e ]
un herm oso y  acredít 
trico, darán razón ea|
|n establecim iento déleair^ecería. e^tnol 
fie A lam os 45, portería. '
L im ta ip a l ^
Operaciones efectuadas por la mism't o< ^
día 16;
^steneia áfitéidor
3  tíjtí 2 taT3
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iArrendáta'iento
‘diaacia desde Octubre 
á Abril último. . .. ;^
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, 0r. RUIZ de AZAÜRA LANAJA
I:, ■ i; M édi.eí>wOeiilis4a
Oalie MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
. (Travesía de Alamos y Beatas) 3
eran fábrica de tapones
y  MBWíxk d e  e o p e l io
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy . , , . , , < . ^  ,
OrfioLz.-M&rlínez d í Ajailar, 17, (aniesi^® ^
prpwtígue el plazo de ingreso coprla 
e d u # . el 16 de Junio p,&imo pe - '  
los c^paúeios que hayan perteneeilo á
í ^ * tii - . IÍTabliUas para carros agrícolas,} Asursito «PMiglM4o.'.--Ei señor inB-| d'¿,;^iir ®
i pector de primera enseñanza Sr. Sánchez yÍ!Ajfliíiii»in*B 
í Sánchez, ha teñido lAaítención de visitarnos, p 
\para darnos detalles del desagradable inci- ̂  
ü dente ̂ currrido^enlre el profesor y el auxi> 
i liar de la escuela pública de San Rafael á 
; que se refería un suelto publicado por nos- 
 ̂otros\diciéndomos que há amonestado se 
I verísii^mente á dichos señores, consi-
^guendo 'después coJíau^Autoridad que aeipjemiocobranzaaíbitrióalcau- 
‘ deponganN ôda clase de deáayénéhcias con I tgj(ij;¡ug 
íinObles y sinceras explicaciones, quedando i teieeráma 
ijcl asunto satisfactoriamente solucionado.^
I Nos alegramos mucho de ello V aplau- 
•í diipos i« atenoíó y celo del Sr. Sánchez y 
Ŝáachezj pbr ios presidiaos ’ ded' persdnal 
idedicodsr á ’dg enseñanzaî  ̂ ^̂  ̂  ̂ ■'
[I Poblffi.ei6n.~t>6l último ceríso ofi- 
H ciel resulta Málaga con una población de | 
f 41.649 varones y 69.514 hembras lo quéf 
;  da ntn t¿»4al de 131.063 habitantes.
N o  h n y  dudla « I g a n a  dle q n o  la  
muerte llega y destruye los más prudentes 
cálculos.
El mejor modo de nreyenirse coñtiiA dL 
cha contingencia '̂íbs hacerse asegurar un 
capital en Gompafiia que goce de pn crédi-i 
to universal y que cuente con importantes 
reservas.
LA GRESHAM se fundó en Londres ha-
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos, enlucidos, acerados, á Pts: 
el saco de éd ks. (saco perdido)- 
demento ALEMAN superior 
para cemento armado. . . » »
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior . '► » 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
demento BELGA 1,“ calidad . » > 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento EREYDIER superior. » >
-  ~ sacó dé 50 ks. (saco á devolver)
,471 jOi . Cal hidráulica FREYDIER su-
'detíor. 1. »
SafeÔ de SÔ ká*. (saco á devolver) i
Rebaja en los pedidos por partida de re-íS 
166,671 láhva importancia. ^
DssPAoao: M mrqaéM  d o  L n rlooy  18
Dolor de mneias
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I bastoüCi3,.p|
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cálcetipjBH, camisetas, pañuelos, '^é  ̂
iqmei'ía, biS|Mt<írí'a, ifuantos y camisa^M ’
mruQm. Rfi4RTi?iE|?^^
X1-Ó.X5C1. i l i -
3.75 '̂





j Psra el álbum régio. 
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1 Socorros á domicilios, 
lldem á transeúntes
___________ ___________  . ... _______ _________________________  . ..................................................................5>,
"““ms u i a u l  1 - - - « . 0
. 25,00«ées»pwece al momento usando el licoJrmi-/ E l antigtto ealablaeim ieftto' de' óptica de J. R ieum ot 
 ̂j23&,e6|bMríW)«^**'<3í^ i Esteban LópfcZ Eseóbar S. enG.^ calle d i  (rradad'a'^'liúo^'lSá
15,50. De tente Dif̂ )s[-"ena de Lnie Peiáps;, Pn̂ v̂ *- , 31 A ’ la misnte erdie, esquiiia á la de GaMetería. '
iPíít/JiíO «ts>l fra'ico 3 realesai¿ymÍBLt’̂ ;̂ cwcsagAWÍ>r>.
Marqués). - “ Málaga.
CsláHenrecerlaj Ntvería
d e  U S a n iié l R o m á m
' Ttetal .
MstonéSft eMY
M U R O  Y  S A E N Z
yantes de Vehx. de J^nce)
. ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta !áx| 
doce del día y desdi? este ^ora en adelante!
g | « a » s s i s K í . t o >  s f f a s - '-
desde 1882,
Oficinas en Madrid calle de Alcalá, 38 y 
en Málaga, Marqués de |jarios,,4.
PMpat. b a a t is o v , bodas y ' otras fies­
tas, sé recomiendan ios vinos de Málsga, 
Jerez y Sánlucar, de las más acreditadas 
marcas i  licores finos que se venden, en 
iSálle Strachan esqúiná á la de Larios. 
Qjr®s&tódí«, 8tf. ~  Es dónde báy que
99,06 i la, líuevíi.
13,00 í
...
761,15 ;̂ .........86i' 8l«.l>vi«»»utoiios A laoM oi Vin'2béi:'|
•fH'&ífy*__1:̂ 1 i! Yenden con todpelos derechos pagados, i
l^aí á ' 'fe 471 01$^^°*^ ® asetas. Desnaturalizado ^
aqpe«8oiénaeülosití|&̂ ¡soájl>'> ’ |de;95».á 19ptas. 1 arroba de 16 2i3 litros. [
El Depositario municipal. £ufe de Mese*. 9 o B o El Alpftidft Juan A tiáhniin |Seco añejo de 1902 Cpn l7* a 6,60ptas. De V. B. M Alcaide, Juow A. Deípodo, i p o á ' á W D é á  6 li2  ̂1003’á*̂ 6. Dul-
r’ eés Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas, Lá-̂  
|grima¿ desde 10 pías, en adelante. ; *
I Lás deittás clases superiores a precios] 
“ móldeos. i
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.;
a-»jñ aíT .4i.x5 .A .
I !'*f<
pgnnwiaynywWB» yj»>*a«m48yifc-¿iyi»̂
' r a s a ;Aim p ,.
iVdrm ulas especiáles para  toáá. c la a e «^  eñi
A ,h (R © ]]L biÍ'
komprar colchones métálicos, camas
n E j l E i l f i L i i P i
0'bi*«rofl| lM M Íon»dq«.—Ge ha par­
tido ál Gobierno civil, loa aeci^ntes 
obxerofi Ka
...... „ . DIBIGinAPOB
B .  A n t o n i o ^  E m z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 é  9 db la noche 
AlamoBf éá y 46 {hoy Oánovas del Castillo)
0arnec@ría Jd e m a n a
DE
E m ilio  O t t o  L eh m b éi^ g
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
8y e a l la  Oamspaimaiy 3
Juntsi d »  í« a to J o «  d e l  b e » l o
d e l  M o lin illo * —Recaudación obtenida 
el día 16 de Mayo 1906,
Sres. Larios," fe  pesetas; don F< anciscp 
Masó, 5; dóh Joaqüin Ramírez, 5; don An­
tonio Rueda, 2; don Manuel Pinzón, 2; don 
Manuel Aguilera, 1; don Domingo Montes, 
1,—Total, 41 písétes. -
Málaga 16 Mayo 1906.- El Secretario, 
Jasé Vázqma.
d<» xoép rv o .—En.la46l.dis*
tóes ‘ de la Merced fiieron curados: ;
. María Lara Luna, de una contusión fe  
el párpado sqperior del ojo dórechó.
Juan Péinádo Hidalgo, de erosiones pn fe
«ara.'
En la del distrito de Sto, Domingo: 
Francisco Gasquesp Godoy, de iuna heí;i* 
da en la pieins' izqiiierda, por mordefera 
do un perro.
Miguel Navarro Gallardo, de tíña herida 
en él pómulo deréchoi por riña.
En la del distrito de la Alameda:
Juan Peral Bernal, de una herida en fe 
pte izquierdo, casual. ‘
Patricio Pascual Barragán, de varias" 
erosiones, á mano airada.
'Francisco Rojas Díaz- de la fractura dél 
cúblto y radio dérecho, por caída.
S a ín a  n a tn r a le a  d e  A g u a a  d e  
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) para baños generales y lo­
cales. Curian: raquitismo, debilidadyenerál, 
etc,, etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado su uso por las eminencias 
mfeicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Gaffarena.
-«187 C«rgiH»e CUsmeálen Byeisse». 
de Jerez, deben probarlo ks inteiigeí'les y 
personas de buen gusto.
«il «eáéiiiiege^ é integvUó  ̂
j^Umaml de Sdiz rh Garios.
del trabajo sufridos por los ‘ r s R fael 
Rute 'Péiez, Francisco Vllíéna TellO, An­
gel Martínez Angulo, Juan Yuste Rebollo, 
Antonio Roseo Lara, RáínÓtí Torres TOrres 
y Juan Gamachc Lebróá.'
U n  l lb v o  n o t e b le .—G|in el título de 
Llagás sociales (Afentesidé uU policía) aca­
ba de publicárse un intéfesánte tomo en 
que su autor, el notable publicista don Jo­
sé Ramos Bazaga conocido por sus trabajos 
eá lá jóreuea con el pseudónimo Deber-Trud 
hace un estúdio detallado y profundo de El 
juego. El bamdolérismo. La prostitución. El 
anarquismo j  La histwia de una huelga.
. Todos estos capítulos lestíiian que son 
lOS'titulos de las materias qüe,t contiene la 
obra fea sumamente interesantes y prueban 
los grandes conocimientos dél autor y ei 
concienzudo estudio que ha hecho de esas 
llagas sociales. '
. Lo obm Sr. Ramos Bazí^ga ea nota­
ble por todos conceptos y le acredita como 
profundo observador y excelente publi­
cista.
Le agradecemos mucho los ejempteres 
que ha tenido la atención de enviarnos.
M a d ifid  Ha regresado de Ma-i 
ferid el contrati;-»ta de las obras del iran- 
itía, nuestriO particular amigo don Ramón 
Rosso.
S in  ofie in m a .—Gomo fiesta ofici&Uuo 
ha habido hoy despacho en los, cenizos ofi-, 
cíales. ■■■'■-
■ tvtónvísia.—Para el 24 del corrien-
tepuédará terminado el cambio fie 
fe  et trayecto comprendido éntre Puerta 
Nueva y el puente de Tetuan, único trozo 
que queda por Bustitutnifi
J a r a d o »  ^
, He aquí el jurado que ha de actuar en 
éste Citatrimestre:
Juzgado de Vélez-Málaga: '
Cabezas uh ¡FAMILIA k 
Don Joié Bajar L'ópéz, don Antonio Mefe 
Lópéz  ̂don Diego MarlSn Martin, ’̂ n  Pedro* 
Alba Chica, don Matíael López Gáreía, dOp 
José García Bttiz, don Jófe Bánánqnertí 
Bazsga, don Francisco Claros 
de José Alba Quintero, don Atí '
García, fen Antonio Galvézl G 
Francisco España Fernández;
Palomo Bejar, don Francisco 
fíoz; dotí?¡Á:ntonio Tellez Tellez,
Acosta Abalo», don José Garriótí
, D EP O S ITO ’^  M A LA6A *  Cuartetes, ^3




Acaba de recibiise.ua extenso sur«| 
lido en batistas, gran novedad, y te-1 
ko, don Itas especíales para vestidos de Seño-^
cía Mu i Gran surtido en lanillas y alpacas. s¡ 
nFéiij^ l Excelentes colecciones para trajesj; 
Cí»-i:.l,S¿8 Gaballeros.
s u b l i m i k d U
para viñas feliarcá.' acreditada.)
PAR-OIOlUlill ,
Sustituye con ventejftíal azufra.
D p o g u e H a  4 e  F r a a q u e lo
i; ti»Ppr.la .pgehe flue|i.ó désmentií 
cíe, haofenfese sfeo de utíáIra ^ 
t& qué ól sábfeo celebfefen' îél 
en l&'(|tie sé afeitó é'xigñr<̂ M''̂  
horás* ■ '■'i.h
'M m
don José Lópo. <1» EsíMb*. dotf Aov» ic ̂  Cam bien ha llegado unaxem esa de ] 
Dia.Renjdo, don Ra»toRul=.o 8 » ™ .  B ^ « e !o /e e d ¿ ,  ira íceaee, es- ,
-Ron-Higael ZuagomrFemández, tíon|lAiiipatíoséoiilos . |
Antonio Mata Romáui don Antonio Aiba|4: R||tl*MtnQ fici IMIkli li ' 
Fermoselles, don José García Pawjíi, donl' „
JoséNeg/ete Miiíán, don JotéCort^ Alba, |fe Rey y la  Rema, ,de ^ran efecto y 
don Antonio Alcanza Mata, donfEnríque i novedad, desde una peseta.
F'a aijpt#; ;d«éí .-Míísv. : -M'ál'ágá^!
En' Talavera > de tetii Réh 
«nunoiaada corrida debito#» 
El dfesteo Lagftatijir̂ '̂ '* 
BUS tres bichos, j .  ̂  Mon
primero y feen en,los ^  ^
.............
i'jiií-.’
E . R I I S A O O  v E ^ - í S .
.'■ ■ iJay«da ,cP lat8B ía ,; " . Ifeia?^, t . - í
Y ARíriGÜIiOS P A tA  REGAROS | ó" fe dice
• tem os m ódélosW ariadlsiidórí ' ^ ^ ' * ^ * * " ? ’ '^ '» '* » '^
Pardo Muñoz, don Juan Campo^íIGlafos, ¡SO M B R E R O S DE PA JA  EN TO D A S Ipí^^cios sin com petencia
don José Reyes López, don Anton^h Pérez 
Luqu>, don Enrique GaSamayoT'fe|:’ CastiQl 
lio; don Manuel Medíua< Jiménez, Juan
Burgos Palomo, don Francisíío I^iz Fer­
nández, don Francisco Chieano Heártt’a.
Sttpernumerarios *?•?
CABEZAS'DE FAMILIA
Don Adolfo Zulueta Fferrer, dofi José 
Martínez Alcanza, don Remador Roi^ Gon­




f. Pára garantía' del oómpradoir Sigutí esta 
I casa la costumbre de dar faotorn emregla 
I de \todas las venías que yerifloa, baoiépdo
I constar en la misma la oflidad dol oro' en 
i quilates y el-peso da la pedrírpís,- respon- 
í diendo de ello ante el contráete oficial;
. rí.i:£3,}rliips-]Lsi.«te&tta 
• co n  Lieelie p u ra  
a e  toa A lp e s  Nuíieom
r  ̂ El MEJOR ALIMENTO PARA NIÍÍGS'
Don Francisco PaeZ Prieto yfetm Raíeel gfeuñes premios.—22 medallas de oro.
Alcaide Montañez. ' •<*;/ H Deventaenlasfai
.̂'3ata'gyj6pywiW'Ji«Tiiri''naaTYi'i’»iv«PT̂ v''y»iK-Ar-â ^
B E  V E N D E
una) gaillotina francesa de 70' centímetros 
deefete. .......
Para informes eslíe Martínez (impYénte).-'̂ as:7«iapéaiBaW3,J.
i  ; P a r a  c d r n p r a r ía k  e n  
i: m e p i w c o n d i c í o i T i e s  v i s i t ek.» g.a MOis iucjLUiUH.—zia meuauas ae oro. ^  * «ti.is > si»»» f. T
eventa en las farmacias yUltramarinos. | la .G a S a  QG ¡llCáPa ©  uij@
flepúsito de tapones y jgrrín Ife®fe®G?^®®fea
de corcho por Cuenta de D. Pear» Fernán-1 w; M j & L A G /
dez, de .Eetepona. • Cápsulas, botes y estu­
ches para muestras de vinos y aceites.
f  (tienda de ei::>idros.)
C á S H  F R A N C E S A :
ISaHós Brun en liquTdacién
PUERTA DEL MAR, 19 alí23 -
A LM A CE N ' DE T E O T O .tv  , - . . .
railes iqQctPArfm -Cnni-iaAi»fa .N nvA iféiil cahellufic, meiuBo Tiña, en 15 ó 20 días »uerta ^aSW ePlR  -L a m i9 6 n a j « « 0 y e t t a a  Herpes en todas aus manifestacioaes.
Sección especial de Sa8trerf»,;E«triabrra| p^ño la cara, manchas amarillas ó he- 
Lanas escotridas. atoacaa infirtesus mdrtel
Espscia’iista ea enfermedades de la piel. 
Curación de todas las afecciones dei cue-
y Lanas escogidas, alpacas fegtó«as y drb^|páticas.-Lupus, Peoriasis, Lepra y fe  tu-f
Inmediatamente empezarán á <tolorcarBe|i®̂  ®^^fe|berculosa enel primer periodo,
i dicho sitio los postes; ^ Ifen ón  en arUculos de Gamfeerfe, cfeiros, | Consulta de doce á dos.
batistas francesas, panmas y pa,ñaitij|zos.; CaU® d e  C om pañía  mñm. 18
■ S0VpE6nd61lt6- surtido ‘ d6 l|lLl(lS6lÍllft9̂  p};XLr|
metes última creación. 4̂ i? A cadem ia P reparatoria
Especialidad en ajrticnlosd '̂Piiinto. V; - i babada .
CONVIENE VISITAR ESTA ÍASA
PUERTA DEL MARfeUMS. 10 al 23
en dicho sitio los postes
Dti un dia á otro llegarán los nuevos co­
ches eléctrico.
E a e u e ia  d e  y n d a a tv la e  y  B e -  
lia n  A vtea .—Propuesta délos señores 
alumnos incluidos para premió en la Es-̂  
tuela elemental de Industrias y Bellas Ar­
ces de Málaga.
Don FélixRociés Cabello, don Ricardo^ 
Palacios Tobal, don Juan Montañez .Mpli-I 
ña, dOR Eladio Saro García, don Adolfo 
Jaz de Tejada, don Antonio Redriguez Alé, 
don Bartolomé Montañez Molina, don Juan 
Sánchez Cañizares, dOn 
Ruiz, den Juan Montero Fernández, don 
José Aicraón Nogales, don Antonio Moie-
S98 de suspcíiBiótt 4et'»̂ n;rp1<
I -arresto en í|n Cé#tiHo,parafe
el anfe îoif,t|f|b*fe|ÍZj 
í ' Se cree tíué, A pfiSM!- de,..fet 
; rey lo indulfelrá. ' ‘
f :/''y ^
I Ségúó comunicaOj, ói di, 
pezArá á ealaráe la alntád 
I k  Plata, en ílárifa.
I
Hfelándóse'cogiendo É 
« dore'ŝ  uñ caratóneró lés í̂f 
í huyéráá disptíifd sobifólSll)
' Han llégádb ios l̂ |̂|qu!Í3j 
I lori enviados de'la Aigeñ^. 
encargados de représé1itlñi:!| 
la boda del reyt '
17 Mayo 1906,
varias pofeaciones los hafetfeiks
PSIatoa y . C e p U a n e a
P.OE EL TENIENTE DE NA'^O RETIRADO
ilPop JFeIjpe A v iñ o  y  lllleh e len ii
TORRIJOS, núm. 81
A ¥ i s e
m  Almacén de Maderas Eslcrito°F é l i x  S a e n z  _
. , --------- Esta Casa 0^ ce  grattsarM0 6n ;!ri¿'áete ' Stes. Francisco Alvarado
^nuei Ruiz . ¿ ‘ Herinaitose ha trasladado la mis.
■ ..Extensas chleccioncs rii Batatas, &iicaneAlamé4adeCarlQBHaes.lO.I4,piselmas, Gasas negras,fblam fes ys¡ ..................................................................... .
|no Spíno/6, donFranciáco MorenoGarcíSj|colores; Géfiros, Blnshs bordabas dc^ . V- © O O I O  
“  ,dcn Anto> 10 Frías Moroao, con Fraaci3C0^¿atist,as y seda é jpfiiiidadiife ay líe »  ] Vná casa exportadora é ipiportadora de-Blandura y desangre de encías y sí rrodej^Montosa Valderramfe dun tí'-'í—  - - -- j . isr - , -    . .  . . .  —Antonio ijiáz Última noveclac íjóra* i sef- úñ spfeo pon Pías, 40 á fe.QOO de capi-
Eft
hóstiles al imfeésto de coñstímos hfe in­
cendiado los fielatos y la estación del tran­
vía. .
D e  PeteEsMl^rMó 
En la Doma ha conlinufeó la discusión 
del mensaje*
Kowalewek propqfe que 
párrafo declarando que
zará por el inantenifeientq 
unión de todos los esfevós ’
Fdféce ser que * l día 1 
motivo del santo del-czar, 
amniatía'pÉrmal. u
■-..■•¡'rlleltomá'-
Durante la celebración de las carreras de 
automóviles entre Milán y- Nápoles, uno
M - J í í  o b ,a .T b . í  s  r c r i i c é t o i s  <»»*'« n«.írboi,*«,
|Í0Í  Fríreizco Dominguez Bu,gM,4on Bloyí ou TOueza, a .| .w . 7Í§¿8" L ie to le  c in M . « « « « I » »  de dití.s'últt... eiudrf.
'Oreaa Romero, don Antonio Molee D U z ,W » ,y  «a n d a s  coleccionas do um eoe.-M a- ^ ,4 5  deet.oz.do y d e lo .
■ -  ■ -  ichalecos fantasías y driles paralaba-
LICOR DEL POLO, el mejor dentífneo.
Soél^tasid Meie«ifiiitíl.—MáiagA 17;.i
Mayo 1906.' don Francisco Jiménez Domínguez, don ^
 ̂ Sr. Director de Ei, Popular. ,Giisíáb»l Aranda Blanco, don Francisco I Ueros.
Muy seño» nuestro: Tenemos el gusto d.e«f r̂an(|a López, den Manuel Afea Estreme-I SECCION DE I^A^TRE 
participa» á V. que por eperitura otorgadasljs, don Antonio, Barba Sánchez, don Fran-| Goñ gran epm ejo se ;iCtt 
en esta 'fecha ante el Notario don Juan Ba- 3:feí1*o Bustos Barrientos, don Cs)fero|toda clase de tra^qs nk1̂ A*ch
•9gg?3?;<gee£3E8aaaagi<g«̂ ^
lieróS'
F e p n á L i i d e z
N im 'in .v í i i
|¡ que lo ocüpahan uno recibió graves herí 
í' da» en tcdo el ctterpó y 
[' muertód
D e  B evl fn
-política- e»fê ;;.-.segiira fe 
Cortes y juzga que J
ĉueqtra.,éq ratífes,,jfe^uj^e^||Sp
JWce M  tnbjBra%0t̂ éha todp 
;deí mundb y ¿̂w-;iSni|ito^
■;y" pr¿testfeté'», ;̂̂ ':%M«; fef 
''Cáso-lfe
'4bliga4étí^d>|«|lfejá»tfei '̂CtíRM^
: s¿S% l>é»iÓdfeft#a'í fet i lóóaJidad ‘ te 
-fmmfea&ñoft,; dplj^v y ifece hislic 
política cfejqiqpQiran^ 
insertara^un ¡ .en 1866 efeifepósifecípTeyee»' 
’rra'-fey.  ̂ V
Sé ooupa- él -ói^nio..defeé '§í 
"de k  .-Mea'liBüeiavfejal 
nal de ios ejówikófi:ysc}«t fe "
fe ,crfefe4fe
.  ■•'fe- ■'
i Tan^hfetí:
I .fe fea  Arfpfep.y,.dié.f - 
I .son elpiól:tígó:!fe'l4r.Ófí|v,
I 'él »ey''háñ'4éfebmet(wpit. 
I'-Iíz'iénüiiiol' '■ '
el chauffer resultó. J Ea el Casillo re p u ^ ^ V '^ ^  
.PontejúB, se ha VérMi^D'tllp
Junte;. m»tíHtipak!''íi
ama se esfoi- 
la paz y fe.
-feiMayo, con 
éoneeferá una..
iroso Lefesma, hámos , conslítuido S.ocie-|Patejk don Francisco de fes Debías, don » ̂  pfQQÍQg jjjiiy 00Qjf ]̂}jj[Q0ĝ  , Salchiphón de Vich carado un kiio
dad MercantilGomanditária, para dedic<ii-*‘íJñ«ó Duran Palazón, don Jóyé' Fernández; **»=r̂ Fii i .....iiwfĉ fwiwriwwiiiiwymwiwircirw a^ -y pfag |íéyn]fdo'tñés kilos S GÓOkItH*
bajo
8 .  m  C . siendo socio gcroíite don Geróni-I y é  mueMD .m e|ov.—APmismol
mo Gómez Delgado y Comanditerio don'^liémpo que se gozan fes eonsecuenciasá 
Eduardo Castaño Delgado. j¿Hsty alguno que no. comprénda las serias é«
Esperamos se dignará V. honramos cOfi-¡eonséCuenciaa <jue se originan al tener quel fe^tra 
fe confianza á que nos Juzgue acreedores, jCsícrzar cOQsfeñtémente la vista? No hayikacks.
_ curados por pfe?
G I | A N ; ' ' ^ Í Í A R f Í ' * ;  ¡j Jamones avileses carados por pie- 
el mejor leoptí^tlituyfefe é ia|aUWeí zas á 4,50 kilo, 
fe anemfer pífefí<| éh tofes laf;f
y  nos ofrecemos atentos y ss. ffs. q. b. s. m.^Jñada que pueda interesa» más <al hombre| 
<íer<íwímo Qoméz 8. enO. íj <jwe k »  ójos y por eso es lo primero quel
" í*or el Gobkrn'o ci-|febe cuidar, aeLpués nO se abuse de .elíds I
vil ha autorizado don Manuel López)y acúdase ai óptico enseguida que se expe-1 -
SalcMchén malagueño un
í . .  I kn i  „ i}¡ f pis., llevando tres kilos á 4,75 kik*.
*  w ?  *̂ ***̂  A  ̂ t Ghoriiíos'de Candelario á ‘'2^60 pts.Pera MariíD Yelas»! te o h  fdoeena.
»üi.» «̂ ahumar loe restos de iaseño-íílcieñte la mcnor molestia.; Garantizamos jarcia para  ̂ aiaate nerfeetn d« to» avIbImIm). •*•• í; |
_jallecicto el señor
^ugeilal, ex-úflciálj•KanelEf 4’ iia|S González 
mero d|f^te gobierno civil. ’ 
amoshl pésame á la familia.
^Obf#e la  A aSI«3»eia.'*-Fn eica. 
mañana parece que se tratará del 
o de la Audienck.
se dice, hay el proyecfo de levan 
ificio ad Jioc.
yuntamiento sufrfigaiia loa gastos 
igenando: unos terrenos de su propieda' 
« r a ié lñ » .—Dias pasa do» noa hici
I al ajuste perfecto de loa cristales. ím ; f  
Optica. G. Narváéz, Nueva, |[j iMáfega.;
Latas de moríadella de dos kilos 
. ! 2,400 gramos, enteras^ á '6 pías. Jdloí
I ñáhese que fe eptravfeta del kaiser y el | Resultó elegido prési 
czar no se vmáfiíifesá en*ftste me». . - - - ? .zano siendo derirotad0j-¿
ITambién se rdeamiente que , el emperador | feMfelegíofeiéí
j Guillermo sé proponga hacer un viaje á..| Eq'.el mfefeterfe]dftjr^
: ií . :De.'-ffek-lai-:.
Hap sido muertos y asesinados, ̂ 'vatios 
! misioneros-'francases.
' D e  T Iflie
Efl^el depósito de noníbas descubierto 
[ayer,'encontró la policía 148 proyectiles También intentó--bi 
I cargados, 106 sineargar,. 1,000 cartuchoa | mqawii feéteüeafe^íHeB 
I de dinamita, una arroba fe  diversos expío-, f ,gos mím, p
• ji "
I bidp, un t'élegrama/dér 
I 4e Mfemia; eh él qúh 
«j 'El váfert lPíiffeí'bólSt 
i Mar Chibá^'y-fes-coél 
I áyiídaMó b ifiá i^  ifhfe 
íi ■ew:5tíerfig;ik-yj\^í>:y......
-^ evobeao-]| üa«a , véase én 4.’*' plana.
¡♦■flas5ayjcgsma5a««c»iyiflnilÍHÍMlMMBlb><̂»**yW?W't̂  léir'ij
i M . , f e ' p f e f Í a e f e ; 1
D eeoiA llsO .—tPor ueál ijina escopeta,  ̂
iin fe correspondiente licencia, 1a guardia 
fivil de Villanueva del Rosa|rio, ha interve- - 
. nido el arma á,. Gálvador Alba Vivar. f 
( ' D e e o b e d ie n t e .—El vecino de Fara-;
í  S  A.,PffVI!í‘̂ :tA F A R fiÉ ;',
Cementos -especiá^para toda efê  
se*de trabajos. ‘
Las fábricas mátí .importantes dél, 
mundo por su producción y bon^fe 
ríe sus prodtíctos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas. '  ̂*
Representación y depósito. - ̂
SobribQs fe  h  Hfrr^Jb f  «|l^do
©ASTELAit, 'S
el rumor que circulaba acerca Rodríguez Blanco, ha sioo de-:
Servicio á domiéilib.
i -Esta casa no tibtie stiduf ááiéTs.
D a i*  P a a r is im
sivos y  VBxiasifmrma».
'P i j ^ o f i a d a s  . ,
17 Mayo 1906.-J
Eh fe ^ónféréíícia fefia poí el señpr 
zo trátó éxfenbáméñl'é'^de los arañéeiés;'' fe--
con cargamei t̂o, d
f
va de rapto en la calle de Caar;̂ ;
mo: 
una
teles., m . ' - ' -"’/ f
El hecho era exacto, si Men varían algf-:i 
nos detalles, pues se trataba de un jpyen, 
qué fué portero de las oficinas de Haciéñd 
y et hecho ocurrió en la calie*dél Salitre.
TvabájoB.—La junta dé festejos de la turistaé-
B f a p i i i a  .
- fentrado en npéstro puerto él hu- mago.—Oonsuli 
mofe recreo Vecíis, á cuyo bordo vienen CALLE ÂT’"
Fábrica de Platería: 0 ‘ 
buoursal: Compañía^
nfdo y puesto en la cárcel por desobedien-' 
afal alcalde del puebíó. '
■=i’mt$StPSiZ»̂ b̂.̂ líM&yí)̂ «¡a!!riyzjs¡,:!Xí3xtanmtA
J o s é  I m p e l l i t i e i F
' .M éD IC Q -C lU 'D JA N O  ‘ 
Especialista en enlesmedades de ia maí̂  
trte, partos, garganta, ffin&reo, sífilis y estó 
de 19 42.
M4RIA, Í7 y p , p ^ .:
Honorai^oa cqhyenoiqnálééf
iafe él servicio Antomático de\ café y re- 
"’“"fefe todo en deUpúblico
Ciáfá fe Pueife wco. superior, solo ó oon 
leî e, ets.—iáguaraiente de Rtitê  supé-1
propuesta á olfes’f e  ménorj ióto'i^^
Dijo tambiiSbí^é los ara^^ 
tan fe .difeitíclóp^;^^
ént^écimíento^^^ Iqs tsa:̂  
fe fe s ^ n o  p # la  unión de
. rs ■— ~ ~r- sloaafédtadospara defanderse.
ÍIOÍ, 10 cta. CÓVWO,- ■ Cognacs, superior. l  muy aplaudido.
10 ciM^^»tadp,-^Ghocofefe con tosfeda, i4of Acordóse asfelir á L-> Asamblea que se I Ñoutó*feÍííJ. 
pts. -  fevéza Cruz dej Campo, 16 pts. bó^J  celebrará en/Vialencia y enviar ai Gobiorfe Nó tieÁftVáí 
V Munich, 20.™Lto ricoe sandvtrichs de';'ié-|uni:mBüS8je;dé psoteetev ■*
pófiá' í5y,2pcfe|;^Adomá8üulcé^^ D etB ilb u o
peore^ todo fe  lo más supeñor.—Léchié' fe l  rAye»circtal|^íél rumor de qué éxistfe *¿0-
fecas Suizas y Hofendé̂ aa* fguna agitación carlista entre los ininéiÓSí
W^eLVIDAR LAS SEÑAS, i a quienea ayi jclabaií ciertos sujetos défecío
. > jUARQUp DELAR10S,3 fnóoidós,




'Et lu rh i debía sofeniiBinl4̂  




&  a ^ f
‘‘*"ras;''te'=-̂ ,.,̂
p »a  d «  AUkaiaa antloasB . hi.111
ANDES EXISTENCUS.—PIÁTERIA yiJ 
etos ¡artísticos de eledtro-plata>]í
D 0 8  Ü D IO IO B T B H  D M S l A S
S H I H
l|¿.aez y Bstobaja Bofiragó á cáPsa de que 
rSBiimeJbqoitó un pura
l ^ e i i e  étíB p e s ^  q » é ^ ^
F U  mádye d® Enrique se !|t^deo pur| 
t̂av la contienda, en cuyo momento, iia< 
olaataríamente, su hijo la claró una nara> 
lO la ingle, infiriéndole grare lieri- 
q̂tie á los pOeóff minutós sSérjreyinó 1á
lUéite,
Al írócibif la noticia de fiabeyeé éfácma- 
do ^  b o^  lepisaián ílaî  cai^ y ia f
bagda^í ̂ l i^ a ic a  iec#eiápj^eí0alles^|
íldaiae cuenta E/irique de lo que ha^a , 
iO, déséspefádo t# % ov
|áu«o!e maa*pfiáíl^M^n fa éfl̂  de bfcicl 
ana herida d̂  píóiíaáíî
toBéírádo,
último, y ante la sangrienta escena 
bffae había sido auijiÉ, iitientó stñcidaV̂ ^̂  ̂
todcse dos itovajazos en él cuéllo qtíe lé 
< isioMron olías tantas lerionpf'|iiiátf̂ ^̂ ^̂
.. xotleladicwmeritídga'^ k ■ ■
Lvi Oorrî p̂ oháencici Ŵ pafiá «1̂
idlrtó que Ílóníé^o Bí^q 4̂ ^̂  
6̂iüadoaiíéy.■■/,■
¡Vayn u n »  ▼ent»j«! : -
Lo» roonteristas insisten 
jI6 que Monteio RÍOS fiínió con Fianciá éia
éhral, asistiendo las autoridades y ceipoia- 
inpgqjraci^ dSí 
las obras derManicomio  ̂ carreras dé cí̂  ̂
distas, retreta y pásaeailé; : . F ’ ■
F.
Gm%meté’ÉLélvéjá ' J  V  { - ';
j ôche se décíá qüe deSptléS dé la boda 
jelfey se conferiría el poder al Sr.llanra. 
«ti« Clao’nta*' ' ’ '
l\ diario oficial publica la S signiéntés 
¿Ijpoziciones: 
liSB firmas télejgrafiadas
aAfidahÉ>'eÍ día 30 ddqueepraa^P
el sorteo dé le loiajia 4^646018 veri- 
el31.
etimañdO él recurso de álzadii inter- 
por don Manuel Heriélra:, llcepciado 
icina, cirojía y faimad», contra él 
nado» de Hueira que le d mgó permi-i 
[a ejeicpr sjipinuánenméníé dos píó^é"
J ftn l ¥ox¡ififip 4§> las Ajrtos Jé r«,*ni#q: 
esta noche les diputados y senadores por 
Gatálufia pára, watá» di í4b aranceles;/
[ Por l a ¿ c L ^ , l| $ | |  u p a
iMlistria exlrgfigejfíivy <ap9SF#í #
una exposición al (loMerno en tal sentido,
’ ^-‘•Con'iáfótíNréítel^uSii^l 




4>ll9gso recíljirli pafinnaid ióg ̂ atu- 
f  ^hcargqdos d:q llieî aíî e Ipn ichei- 
te iói tomíérom eñ él mitip que turo 
éftei'-téét|^deri|%|p|a, ■,
BoíüÉw d «  Ifiaaftpfcl '' 'witMi ■ Wi.uimh.
I  íóir iíÉ uílo:í̂ iî ,(
fipiútid» 4 pO|40p.....
‘^^infaesdeí líénco Empañé;., 
íéíS^ BUacp j î|)ot6cari4.> 

















,,,, ^ciégrafian de Bilbao que en la costa 




l é t S j p i m a t d e i S i t i m a l í o É l
18 3;30 mádjragadá 
■ Üiti Üari lP«í®r||bwpy €!■»::'•.■' 
EaaparnddP asesinado el; |olicía .que 
maridrizó á itóifíá Spiridb̂ nrá.; / /




I J i i í ü
dél,30 ftd i.^ &
P á it ílÉ r iita
rista
o 4 la risía.
da 6.30 á 6.50 
dé |6 60 4 86̂ 78 
del, 298á 1.300
V l e r n e B  1 8  d e  M a y o  d e  1 9 0 6
f
,  8 6  .....
ación da na lasreditadt 
ilga&eon^j^^pflUlM
1 ar. déVitidépéiliB Bianóot
' « 1 1 » #
jDieii dnUlQ;
^  'S t^totdé
cTHlíiga,^expéñderl6 á loa lignientes 
t  ir. ̂ ^ W K t i i t o  légftiitd^
1 » -  t  í l M í ^
' B^misaio a.4irinaitoi dasdé mw nmmtmioi sdéjinte i  pi
" ' '4 : y HlFfleiAbMbp’lais p^ jd«w  « « ! ! «  S « n  Jm an ¿ 9  ~
ffpM.-^8dganbttoaia pareri| deasioa7hro»f el dueño de ea.  ̂ _
.yBipit ei valor dte Sñfneaétite ariqué dejinueaíBar coa eertiñcsdo de 4^1^.
Ayer falleció en esta ca-yélIiiahóraiMriaBf^i^al^quedtrino oontiena qiatoriasajanan sl^apfi^td _
j^ndS7anl^.fr'dpm oB^^jata ^
jí ii íid s iiíd é t ife ó
ülaiq: : ,.vid̂ r: ■.
■iirirBi,iiii(iim ' i>
O i ' l M r t d
elsrsndo qne no procedn Otór^ár a. dpr 
iicil» Silvestre, establecida en 
j permiso par '̂Cóniratár éón, .éí Munl- 
¡;el spiinistri) de médicsmentes á fa-
is polfié8'''v V' , ' ' , V '  ■. ■ .
tarando la aplicación dél déscanso^de  ̂
«tn lo referente 6 ferias f  méseti’̂
Éndp ;i dbh
piérarid de derecho de i41?foiPprif é̂ WéltOfiO p 
 ̂ „Ílsdotid;/ -  F V3 toáiiiiiiálacrbiiiíio-
¿ don,dnc^neié ̂ Iménéz,
;e de Bstecho ftî nal dé̂ lfc 
ídadíde Zaragozai
[eia é don Eduardo ©osea <#l|M 
i^fót'fié Giénciés naturales 'utrwdErüi-
' ' ' " ' d f t ' V r i é n c í á V / ^




Maura y  García Álix fueron á Poreda 
para inspéceiOMr laíábrica asncaxeia. 
J lJédliiold ii d »  Covtofl
Báse como ségurp que en éí primer Con­
sejo qué sé celebré  ̂ despüéf dé la bo^a, 
planteará Móret el asunto de I9 disoloción 
de Cortés.
./ ..,. ^;pjii®Iga
Los herreros amenazan con déclarar la 
huelga. ,
R ég a lo
La |í4é,str4o?ade JZÍéragPẑ ^̂  ̂ regalaráí al 
rey una medilla, con motivó de su boda;
•■V 'Á r ia ia * ^
Se proyectan numerosas bodas para el 
día31. "^y ^
Sólo en la párioquia dé lÜf Concepción 
van leídas eincuenta' amonestéolones.
BaFftorió^irinlagribñó 





ros, Sr. Madplell,ly uná comisión .de dicho,
ver muchos asuntos, pero respeta la«^mó 
nes que tiene el Qebiei^o para ño «bririas 
También visitaron á López Bpmíognez, 
de quien obtuvieron idéntica contestación. 
Ambos prometieron apoyar la démandá. 
Lpz ministros dé Estadpy Fpménto acO- 
lgieron las petici^es con simpatíaj pf^e- 
éien'dó bánipr á Hpmanones.
:̂R ]̂p«i>iib <d« b il lé té  
Éí présidénte díé la Biputación, el répre- 
séfiíSnté'tféTcá^itá^'generáí'' 
cretariOs, se reuniéron pala constituir-la 
Jant^ éncargeda dérepartir los billetes' de 
la corrida .regia,; . _
■̂■"TLéí ■ «érijifidá; ri.#: .1« p r »n « « , 
Nu'méíésb públitío'áeudió á la corrida dé 
laiprénsa, celebradá hoy, '
A i expectáculo asistieron también las in­
fantas.
■ Í*iptepiaS*áflvo«"'' '■
En la Granja han comenzado los pfélP '̂ 
ratívos para la «éstáncia de lós féyes, déé 
puéS'déla boáá, ' ;í}'ni'
- Para GOF?®? la pólviilí!'»'''
^ ^e lip dié̂ ^̂  que márche Tánger y  
Céuta uñ bíióna diÉtj^ira para recoger 4 
1ÓS Ó9 móros’ que h ^ é e  venir á Madrid 
con motivo dé la béd^ régia.
"Rcsnpiáia^
Becididpmenfe el lunes se reunirá la 
Jupia dep4^®óle8.
H eélb liiiilen to y  liaiigiiAt®
Los que combatieron la ley de jurisdle- 
cionés han decidido recib'r. mañana en la 
esf ación á ios comisionados catalanes yob 
sequiariesnon un banquete.
' ' 'TOtra fé e n e a lt® '' 
Báfiriéndose á la disolución de Cortés, 
sé ié atribuye á Manra ésta frásé:
El déereto dé ái8o|nción ea fin número 
del programa de festejos, pérb máé adé- 
cuiado á las fiestas de San IsidrÓ,- qué á las 
dé la boda real.
R n a  rijavta . ■
El señor Maura há dirigido una carta ál 
pfésictoaiécíp^ Centro monarqiu|qo déBarf 
celona^^cí|tt(&que ^| i4éra  mverosíinti, 
por pisté !déÍlGnhiér^;l.él olvidó de la áfi- 
torización que.oMuxo.^
Otra riiliiildri
Bajo la presidencia del .téfior Pidál se 
reuniéron, én el /Congrego los senadores y 
diputados por Asturias psjea tifatar . de los 
araffcelesseHaquelloc^q)uiítOfihqueq>.Mjudi- 
n4íi laíodh*tiriadeia;r6gión, >
Noeáí̂ P̂í¡é una, eomi8ióa> éneargada de 
gestionar ce¡r?a del Gobierné la irnoáiaca- 
CiÓnde'laspárildar?íóvadas,- -
Todos ios asisténtésvhdblítton é» 
enérgicos.' '
, : V ■ ■ V 0 « ^ 8 * a  - ;
El nriioiétio dé Iñ Gobérnarión seño» con
S x f i r a n í e r o
/ ILMayo^l^^^
rito’ GlIÉé -de Husia ló han 
„Y& francos., /
fe  haLiidéi^Mól hotel én óne 
rribléjhpmba. 
í̂ Se dice qtto felprincesa.Bna iíégará á 
.1̂ 8, y, sin déténérseí atravesaré la Fran"
|sílerigniCéo'feéÓgnít4i'v  ̂ ’ .
" Don Alfonnó d.e|ará̂ é4 ’' ̂ B’ii*̂ o DÓbr 
ichana0;:41‘.;éncuén sn futura á
, iflirij îón qué ¿i^debia celebjsarse 
%mfeiada»,do,Bspaña>s'ha sido aplaza- 




. ....  Qft,gÍÍ»^ílírit0' „
BéBta la Agitoción en EalulafidiÁ. ..
rtóbBB sn ap*é*fen;paifa la guérrar 
. i ingleses. , 3 : .
rDíiib î'CrecíSyél^óVimientO. _
.s tropas íngleséé qp^man las aldeas.
q destacaménto 4® jiébéldes, ,,qué .per­
la al corpuél Éafgénvfué rechazado,re­
tado cinco de aquéllos muertos. 
0®'ÍLfúit»OA
, don Aiíoneó ’lfe sido nó^
^honnrarip de ií^n^éría defe guár* 
'" eéta capital. ' 3i:
 ̂ -Oe.Gyk^l*** ' ':0 , ., zarpado jcon.iunibó á Lisboa 41 ŷate
Pmckria
m A L X X m i A r  :
y'ttmAa v'dto vinoa de
^̂EÍKiricSDEO 16kí̂ ídb6íb 
ÍP*SÍcio;,á 1 
seÉüts l̂ óBriat aririsodiri,
A diario calloaAfee l̂toaaiitSBa á 
1 y  0,60 raoión.
'^ itar eájiic e88a,^oqnsseis M «i y%eb^ 
rms exquisii<  ̂riuo^' ' t̂!T '' - 0 "  ■
La ,
.............  ' '
8^1 i? Concepción É.lán60,
t%Mz-#feomfiigiaiéz. ’ '--V
Etajsi íftaa^ dama muy apreciada por 
sna ¿ripees, habimdo causado la noticia 
dé. pt^gHíérto, ihendo pesar en euantOs en 
v ld a 'l^ á ip j^ n c^  euírcip,, ; .
y éépéjifeM cá̂ |y«ir# 
; Envrâ Éos á la sfiigida femillá. eí tostl? 
mopio de núes too sentimiento poéla irrepar 
r ib íf  pfodidaétífridá^" ̂
W
1 ^  i n a f a - c a l « i p p 9
fi»ÍM4old&8
a l s a ld l  d e  Ggmasáléa
Les BiéttiCos lo recetan y  el público lo 
jltoOolama^mM» di mé^saim^to más eficaz 
y poderosa ecmtra las CALEííTÜRÁS y 0.r 
fe  (dase dé fiebres hiléeciosás, fiipgpqa 
»''#a éppp .pfe r t^ d ó 'y  '''se-
. ■ * ' V.
.L^meitoCen- 




IftT dos de MJlardejfearebó la escua 
184 dél AUóntícoi poniendp rumbo 
tos-ie'WMaé. ' ■
R«g.®léip di> ü o d a
de LjonÓrî fi afe 4^ numeroso pú- 
admirafes rég'álos qUé la familia real
aEaa.. ■ , .'F;';: , F, -. ;
lindes meséé sé
heen
de alhajas “y ó|íípfcé8;?deite cubiertas
j / ,'■■ 'i. -k' i '■
presente de los, soberapós fe I?lg^" 
^Pétísiste ̂  fe
y irnos pendientes válioBlsimos,
Bala sesiónoeíebradé feLié Whnía fue- 
adoptados sin djfeusióá 10S articoloé 
‘  5 de laí?espuesta al discufso impe-
Üculo 6 promovió f e  lh»go tiébaté.
¡4906.
j;g^V ;J>®.Íii^g®ijLa ,
_ fa ca^tanta gfineÉapéé '-hd ■ criebrado 
i ^  brillsntélrééeprióh: lóíémnizar él
tños dél ypy.
tf'm S w ll ls i
feftdrt fe vista de fe causa ins- 
. cóntoa Flén^iifco "V̂ aléñcía Ruiz (a),
y Gpn?éié^ij4íaofe
Bl anciano fesé Rodríguez fefequéz 
fedíiqfe, -cuya
lopa el dfe l44e.ÉéRÍiéWl>?é de 1905, 
i fe a fe s  han pxpiMfe 
poíio, de conformidad con 1a petición 
ti y eítribunal de derecho dictó sentep- 
iando á íós procesadost á laJpeíiÁ 
-Jien garrote vil.
Iprensa hace notar quejiasta lá, feché 
tfirmado en fe; Audiencia dC' Sevilla 
y  Ocho sentencias de'péna capiral,. hé- 
te todas pendientes dé joumplfiaiento. 
Ita fe concesión de indultos-, y.? 
]>«.JE^eBela ••:- :
. jréiriticiuco se eleva el tófel de casas 
ididas Acansa. del temporal, que se dp- 
" rdinóen Sotobáóaóo. "
\ p a  ,0®ry??A  f ; 
ha sentiferin ligero témblói,dé tiéJtoa* 
icutife4é»j^^^^8W % «léstjtOzos.
1^8 campesinas dé AÍihéndraléjp lié® 
- ^moyido un motín contra.fes niaquinas 
Jíticoli. cpedreanSo los vagones que Jas 
oadaoian.
fiééóltaran/heridos él fefe de éitátión-y 
t̂̂ uódxa,
// j ' ’-. -lO® .Palm®
Sffoy quedó acordado el programa parAel 
.^31,
«r
K FABRICA DE CflOGOlATES 
1
^^ocolates siéléctos fabricados con
de GuayuquilgCaracas y'Gég« 
lan, con vainilla ó camefe. 
Especialidad gen qafés tosíados y 
8̂ Pufebp Rico, |ioga, Jamai-
f y otras pro^enfifes.
Tés finos y :|fom)á|iéOB de Chinan 
áW ^^W an é Indi% V
' i  \ iiiíl v" ^ e l a L «  ’
IOS de J . tt^f^refa fa ja rd o
0 '
. C a f é
_ ......
Fi'élé: óé la Cfe>íi^iép.^Íili.l4ÓÍ|l' 
Cubierto de dfe^peSJi^'h&s^ las bifeo 
defe^terde.— Be ¡t -̂s fe fe fes  adfeláííté 4.
todas' horas.— A ^ ia rip , Maofe^nesF,á fe. 
Napolitana. — Variucifeton éi pfelá deíriÉÍ; 
— Vinos de las me^preeJoarca^l^OiUnri^^ 
primitivo solera f e
toS' d® Rute^rifezartfeys!^^ . ’ , , . ,,, 
, 2 Enltoada por cátié dte':§an'Teí :̂^gfea;ijíéí; 
fe paira.)
■ ŷ ~ y , Ig.'*,
l í M l S  i l ' l a i í S S :
,ÍóJii3)AS.É2£!'^d¥^y^
XiS eolon la  Italiana—Particular sus­
cripción entre italianos pava contribuir g 
la general, >n favor de los damnificados 
por la erupción dri Vesubip. ;
B. José Carlos Bruna ptsp. lOr dofia Con 
cepeiónBruQa, 2; don Eugenio Embélll, 
2; don Angel Pettenghi, l 
La Chav©i <0>fi5;' don Juem̂  Prinf, -ór de» 
Pedro Méfgfinti, 5; don José Ii^peilji é̂ití' 
í?i4pp fesé piapa, Ó‘20; dbn Angsi Clfjli? 
renái 5; don Jacinto Gasanova, 1; don An- 
tóMo Caífaréüa, 2; don Mauricié^Potífeiláw 
to 0‘20; ifen Fiáneisco Rómoi, 0‘25 don 
Máhúeí Ríbó,0‘10; don Augusto Lahaí, 0‘30
■Say^É cióá I '  ^ l ^ l l i i A  “ '11''
la tarde del día de mafiaM | "  W'.-.A fes fes de
é fe fe r d  j i i f e l ^ r f e d i d M ^ ^  ‘ Cófi'mótivo dehab^‘riaó áyér eí y iW -
^  mófeiyéésaifed# hdlalíéfe f e Ú
Indp^w H  CpihercM deísta cápi-* téy, feitió und péfefe -̂| Wd'lir^éúfoa v
paye fe cotetóASafed. . , > con cargo
El señor pr|BÍfente recomienda, la asís-| -S e  h» autorizado aí generAi' 
t e ^  al actoi , .  ̂ |:fei.mílitp.á An f e  que c^ cá a  * S i í >
¿álaga 18 Ifayo 19p6. -r̂ El secfetarlp, J  p ,̂á íí a ̂ adkd fea dílpAeJ 25 dW cosÉen-
.i I  tósi^8fe8fe,eí.iPj^Junfep»óxi^^ siem- 
R e fo ím a ®  Soelal®®.—fejo la pre-I quede cubierto elsexvicio, #>los
sfenoli del alcalde Sír Ü)elgafe Eópéz, j  fefes yo%ialeB que lo soliciten,
¡rénimlBe anoche en la alcaltia fe-Júnta lo- |Mî  ®9Mlv fe®aífe^por ju8tiflqpp py .̂
cal de Reformas Sociales, asistienáo los ss?
- fe  *̂^®| f̂fffores vocalesvfiferquéz BermejOj SalinaSj
....  ín Pí,í|,, ̂ ó||Sei de Navarra y Gouzáiez.
éidó élacjia por el secretario Sr. AÍp^,
don Boinfego Ahséimi, 0*10; fepTLúfe 
«elmi, Ó*^; don Lorenzo Toéti, 0*55;̂ dbií 
José Augusto, 0‘50fcVrofeli 40S pésimas 
qito hoy se han remitido al Consulado Gó- 
ueral de fealia en Barcelona con HbvaTigi» 
del Giro Éútpo núm. 1.697*761.
Má1ag«17Mayo dé 1906.—Él R. Agenté 
Consuia^fesf Ó. jBrwuÉí, ' 0
yi8jí|é®».‘^En los hoteles fe fefeife 
tal éé ho|i>edaiOn ayer los siguienfes viajar 
ros; - ' > V-. y >' A< ' " I l I>W73tt/7WÍ* tPt waû AO®auayriA®o vaaô
BOn J0|to Rodríguez, don RáfeonuómeS. untof e ínuépraáié|itó' de la profesión de
don CristOfeil |fe|ipf̂ i ,̂ fep Jct8|; %nán-
fen-Carlos Gómez, fen José Eícalera, que hace pagar AÍqfiélÍ0é fe éÓííiriÉuciÓn 
Ife^ánfego Cá»riléri)v'40á t e  ........  '
ion GuiftivSI LPSéltoSi AifOOriGúcijjéppSI -̂ 
ttiati y  don Francisco 4fJ¡.lmeido.
^  ®eldenta. —-J!a Belfe-yista, sufrió 
APOche- m  ataque f e ,, befeoftisi# Miguti|tiriliii 
Aguijar Gavilán, cayendo al suelo y ocasio-
aáédoéé’l^a 0£^üa éñ eF lafeóf í á l ^ r  f  i9iDia> diciendo qu^ocu^ con los lierfedo-'
otra en lalbarâ
lia, traé^ándole después at Hospital civil. 
"' '’So®l|iÉi.ri‘:iá’<iis 0t'eririIjiri,—Jlútl M- 
merosó .̂||bifedíóój|t|nOóiáéO#e 'el ^doctor 
P- Ant
fel& 'l
'au^fcfefee^o;'’'y:y .  ̂
^/dijfefelfeí dfetos;i4iií^é¿,pjrii»





meateiíipor npfed̂ o, del ;'apfeé|ó'
ciéodo péear 4' fe;' 
uien4 oomo'festifetife.y^ . .........
tIOéqüfe








■ -de álítórid ;í)ífe|é
ü-vaRor
' ■ g y '^ '
sgldrfiel _  
monrs; OrániBettO; 




imes. ¡ffe ieS r
.. lq^drld# p t^  tofen los Yertos
A l I t E
•3
de de Romanonss, minchó'A Guadafefera 
con objetode pasavrei día, dedicado al sport
Íaldrá el Sfi|Eé Ms^ pi^Ríoidaneiro, San­
os, Mónteri^o Afee^ir '
"Faraearga4'>páifege (llr^se;l. su p.onsÍg-' 
natarió D. Pefeo Gómoz CmiriA, MALAGA.
yreó .de'fás' Bqévé'%;. pAtfelpfe. 
idrid con Su familfa B. Joaquioi 
brez, ’ ■'
Bu eife^eO do Granada regrésó de dL 
cha ciudad fe Sfe» Bí*̂ Bolo^o Qiiyq| d«? 




Bdriá lá miriiuésa 3é Viifevi-
cénfe Ó?t 
Para Bá
ifes/COn ŝ é:bij|>ay y: d>T"B- 






sey la Jui 




limación éá él pdpalDso'barnby 
Ib sus iimdfelonalBs flesfeiiíidn
LOS estaur deefedos' á fe ffe  Á 
an pompa dichos fest^ f, poi 
directiva dé toda sfeóófifehfe 
ía ios mismoé ifeñfefefes y 
aintorescObaririo.''
' / T 1 í ? F * 4 ’ l l l f /
inuáción diósó cuenta del dictá- 
MlFl^ñico recaído sobré los polvos; ŝ t; 
p̂ ygttés que se emplean en la litografía i dé' 
don Rafael Alcalá, nocivos á la salud.
por DROnj^id# dî gj|r.mi Qm wrtm
de cépiferfe.
 ̂ -rSeban dado insfeucciones al coman- 
9̂ *-*̂  Purá el traslado á 
Mjsd|i.d dé fe coippadia de moros que ha de 
qué sé pregarancRa Mtiyoj dgl segio: enfecs,
; fiffeer ORWeHdO fe édad Zégfesiétí-
u»;ofl«lo ai Si , Aiciii^gaiijpipjiqdOfe <19®, 
c ^  4.feLcy debe' dotar dé cArelaé ‘
feOsérvatiVás á aquel|o|iL obî ero|| que en su 
tr i^ jo  usen los menciouddOs pbl'i^; 0 : 
Séfeyó una soliciirid del gremio, de be.-: ., 
iradores interesandó se le 1 
bertsd del trabajo hpy coartafe por Ji;̂ ügé 3 
bernadM i^ A y ^ tu d fed ^ n p if prese 
tadi^ante esta satj|ridad,fp4fes feoiésóre8 
véíliiOgri^é.
í ôn f  aifecsr ^ a  pianifestó que entepr 
día que nadie pt^ia prohibir á los herra- 




vacante que correspoUdé lir- éscétiiÓ?' v
veterinario* como||reponé9é ' fe ’ fefefeá léf
fer fu industria.
El Sr. Salinaéitafebiéa aportó lazAnea, 
para demostoar (fe  
derecho los heirafpréé al ejercer la
Ocupóse nuevamentOidil asunto él gefior
res y veterinarioslfgusdfque pon los médi­
cos y praclicantoEé;; / 1' ■ T/>
torio, coiatrario de ij^ ñrmántéi de fe
- . . V/' ,'-k;
Acordóse dejar-én súspenso el asunto
ift T.ina*Aa an »»»,»- husta aclarar eu, fe Haciénde SÍ losihom-
qué J íS Í ia ü & ím  fe contribución.|8i:y,fe que ios ^fe5fio^geatopfts|:TR,,,^^^||^oto§asS84é:ip6uor
lévfetlndosé^la segión á las dieren
feni^n^O cu é ife q O ^ IÓ ^ ig L ^  del
W  y éife deslifedd d F S
mandanciade: Gédiz., j co-
“ Loa CMabW<)8 José ReyLóô ^̂  ̂ , 
los Vaga^, destaéados'en AlmufiéSí̂ ^^^
nada) y Llanos ;de Mombuy YBada'i^i' 
i pectiyamente,'soiieltafi tíétmutá
. -Onmpnwíffo a íitííó  Í,d¿pt4Ío ,Ó
selwíriu dél presupSo <Í9éióiá
y«9i Í« i »
lálara, de' pa'áo para Cádiz, fe
éq|B|>á§|®’d|f';;p Bádülo, én la que
fiferdnlÉelife Vai|̂  Gofeáfe» Jfeippípera,
v n S i t ó f e s i i l ' ' e l  Molinillo
} Ordén seíhaT disntféé-
to establecéí obrerós basteros contrafíWós
Cuartel, — Extremadura: Ganitán
Bo^hón: C a p iS if S ’
Í« ‘ 9aion-
te, B, Emilio MarotOí Borbónr-I^imier ^
“ i f  fek B-Apfeoio|l(^ez,Roma^M
odOa
yarifis iférsooBs,
Oj^fefeuádfele contusiones ¿en; efe
eyé»^yí'/--:4.iv
f: íí?é!§ 4̂é 3̂.fe:gre4i t̂í8 esfuerzos pudo sér" 
ri^ducdfe llevad^ su domicilio'. Almona;
Por segunda ve^iamámOs Ife fe fe fe  4® 
]8»«iriorid8d«6»péTW que sea fécluiÓo esté 
individuo. y
R «y «n ts , —Acoché á láá diez cuestiq-’
fe fe fe  fel Búqu'e de Rivas dqg 
liramifeos/ Tésn^fedo ;gao de.glins/̂  ̂
enlacabeza. ■' ■ i - i r . ' .
Recibió auxilifen la casa de socorro del 
dwtífeiil^aí^do después á su domíeillQ.
,,, Él agresor émpiéndió la fuga.
•yyaadíí
f  Bendô él popa:.- S r^ n t»d ^ tte ‘w S
' f e  á la cohcwren-cta, la señorfln Sampedro, y,señor| %dri-gUeZ. A
3'T e jfe
^Ayei dieriĵ ii comienzo én la 
O l̂iílferfeéfíalisjoa para las obras 
Sé en ei circo taurino.
';^"''Dteháé;;fefe'éátaránífermin«aas:6lAía | 
37'dé| _ cO f̂entej, fecha dé fe járimérA: cq- 
'rrldá; ■ '
214' EL CONBS BE L A t lM lÉ ®L GÓNBB BE LAfMíííis
la traición y considerarla tin entnézi tan vil
suplicaba, á S. M., en nombre de l a _____
fíor de fusilafál-traidor 
tras manos.




un fórrente de lágrimas.
ó infnme, que 
P"! no- 
tíker ejd rpjies-
recurrir á aquel Suprenib §mía, siéñdo una ferviente y 1 





Continúan con actividad los trabajos pa­
ra establecer un banpn agrinola.
>'Rédrigáñ8z y  Besadá/formarán párle dél 
Consejo de admidistrStoión. it 
Él presbítero don Salvador Ramón pre- 
paim elactoinéz^urftti - t  ?
JtotQ IriaugisrAl 
, vLt'fefefife feOL eiJ&ébíeiaiOi las aniori- 
dadesy'«tt, púbUco n|mo,veso:hftri-á8í8tido 
al aQto de ioangRW íp iExpogírión. dé Be­
llas Artes,., ,í '. / ,
, , ■;]
Parece coiifiri»ara»|qaft Ja reiOA Criétina 
pasará en Galicia nnajlpávté’dél verano.
S t fb fe  l& feaóltt'élión  
López ffemiügdéif'^uVÓ'^Ó^%néP;G 
grééo, paré conféreúéaW coú Ganalejfe, ijto 
logrando éú propófl^ jpoir ÍfeiiaFíto| és|e
 ̂ . .■'1̂ . ,í<.*
El presidente del fettádo fifsigi^ f e  lo 
que tiene toanifésWdÓ.opohiélcMOBe á la di­
solución de las tlortós»; í
En la (femara popíife sé Má dicho qnó á 
prlmidros de Junió, aparécerá en la Qaeeia 
el decreto dé disOlttélfiÉ.
La opinión de lA’ mayoría de loa politicós 
es contraria á dicha medida.
En el Senado súmian los nombres de Ló 
pez Bóminguez, Montero Ríosy Canalejtto, 
pári'Jéfes del futuro GoMerno.
Varios gráhdés 
nados p|ra que se ponglú á las órdenes dé 
lós principes extrangéros
Idé ^ (i^ á  íuÊ Oh desig-
'■̂ LbiS■ckbkll0rbS''sé’'49nffib4̂ ^̂  ̂
^HagfiriróB üna Lüeriií acî : 
vois éS’ muy capaz dé 
fófidtt' dé¥líf éála  ̂
supiese aquí. Dentro de'̂ pqcofeld 
al ajjate Uo£anda;éri- éiriA 
/ adióé páfk É e m j i é l '^  
nosotros y le h.aromos.atravesar I 
dé éllks; 'sé'éíregláfá édMô B̂iieî  
era su vi(ja, v̂ esa pobr 
tííTéngaífiffé'candM.''
' "Sin "fepqtéétÜlP'tíbá ''balabíál un | 
díáSj útíó de loé m!ísi|ilbs qtie na 
j áte déátáeó'dél grüpd¿'di%  ̂
el̂ utellte'dte M sdtííná’ singué aqné; 
la menor resistencia  ̂El. capitán » 
delante de é), y la coínSSiya.Hpbía;
•ffgió mibbráTárerilíé • m ra f f ií ;
''■■Gbfeláb/' ■• •. "'■ -  ' ’■' * ■̂'r.......
En-tbdb aquel tiempo no ^
SpBpiíoj pero el Jbvén capitaá. sii 
aqüél corazón désgárrado y los rf 
que atravesaban los bordados de ‘i 
Llégatíbs'''á laslíriéásVátrk^  ̂
hubo dicho algunas palabras,en 
guardia; luéga, á utías cién toésaé; 
bó áitaveníénté á dazmírt en el sqe; 
sobre los hombfes. Los demás ófi 
febé áus bolsillds,y ilubánteí püw 
diictQ 4o la colecta.
’ '̂  Héfehb éS^  ̂ y  ^
to; el pobre ábaté perbianééid sól# i 
tíuWdkiPy éri el desierto.
Mucho tiempb tfáscüfrió pará̂




larofía néclio y a, !*SLle 
,del quartel, rifel, verá
arardo dé. Layernie 
Icfeeátra siii ‘bídjdia.
:en,̂  c a p itó n  d é  .^gqar- 
PCOyéCado á Gerardo 
riínî  y le  mvantó ppr 
^ W h é f f é ' b ^ S
/ á; Jaz^ ^ di^  la silla 
l)qí(tód^éio:á{ se dî  
■ 4, 1^  k ip tó td e 'S fe
¿Játe tínrgyité pi un 
C ó n v ü w fe s  de 
ie áj:diént|s 
i^Wfne., '̂  "1.
ás así qiie Bubadiel 
[Z baja d Jd/jere^üe
llí, tó
^ylte áfrojó sd; capa 
|tps.'ll!eyáronso ,1a ma- 
j^h él d4l abaté éljí^o-
; *  l)?z dél W ^ n íe  día, unai pálida cinta n^stendióse noria
Jo8«an)pps édwittw4 f e  : í >
r iquo,aé<*®?yaboéía%las sombras, sentía Jaz-
, fe ln d 0 § % é ^ ^  alma; ¡alnan-
! . .fecodia ;un sont jqiíento, dé /curiosidad, y mor
^ fedf?b|p sUf CPippietó inteligencia, dazmín reeprdó^s 
.4éfc^éF§í'dPí fy*COiuOí su ftlmn, su co­
razón y'SU entendimiento solo le seryían pAm ámapide- 
, réééf y* á«Gar^dpy n ofuvp  otra idea que reunirse
distípulo,4̂ ^^^  ̂ el éacaugo„puestOique entre el eae- 
;■ migo^se hallaba. , ■,/..>, .v|. ,í ^
. Orientóse, wtórrpgó i  los transeúntes, tomó ' el cateino
h()ra dé;,Hall* eofela coofitatKáa y la regularidad: coh que 
fe ira  eí i i^ n  al Norte T  ¡i . 4
, f aqdaba, quizás npS/agradteeerá el! lector
í^^dlélWétiips,algupaS' noticias.de'Gerardo.»
> J  cotide . no pertenecíd ál número d e  acmellas. ,pobres 
yíctimas á quienes se degüella sinresisteaeia; ¿ahui £tflo 
qnCr hacera s m  , ' ^  gran rnúmefco de
hplandeses llevaban en sus manos yen  sus 
huellas,de sus uñaayride sus>es-rostíps:
Sm embargó, eñ virtud de la otd6nde ,GuiUffl¿,p«u «d k  
w  , r f  ppt^^ cadena,de ,é í> id a d ^  itóvó *
m .  anpeitucfo, baste la?eserva^deeabaüerffi
f^ ó ^ e d o r d é i^ o s q u e  qu e ,dw in ab a  d  faidev 
recha el: camino d e  Hall á San W sten . ;  vt
, Tapobión; ájlí, e% f e  esasperaciónjj amenazaba y  desear-
gaba sendos golpeq^dereeha y d  sw iefea ; pero lófldlé^B-





en la operación, sé ebntenteron con atarle f e f e c b a ^ ^ A  
l% fte s  > y . f e  manos ódn las cinchas f e  sus iRepu-
lyfeotóaléátepajneR’'
én lá bs- 
andétiración y en la
intnoviiidadf cúantó le sucédíá era feferiQr á su intebgen- 
r fe , 'p é fb  aeofstetobtedo á pedir á D fe fá  p¿^^ lae^pli- 
eaoíón dé lo  que no com prendía,tóp^brefeate acabópor
tábaseíé pórom  prisionero de importancia, y résDetáhaRÁ 
SH^da ereyendo qué valdría á lo fenoia  
H e fe s  dJChpnué al llegar lâ Ĉ̂ ^̂  q f e  Qpnáwúaitó^la
márquesa,;diyidióse la cabaUería en d o e d & G M ¿  
Unb.PWa la vanguardia y para te retaguardiá oti^ G aríri 
do fíié llevado por íoóginetes del iufeerD.
. ^Sam ase ya reáfetedó, algp aturdido, pues antes do 
f e e  Ipf^lMtiésen atado.aobre,u^é%ballo fetre dos drago-
■./'3í
D O S B D io io in a i  d u s i a b
'/ ' ■' '■ ■'■' '.''‘lí
■'"" m 
u
t e r n e s  Í 8 ^ d e  M a | ro d f e i
T w i T w ^ A ^ ^ ^ N Ó ] I I l C O S .- - E n  las dos edicicm^^ m afl^a y tarde: 0  ]¿eas 2 tt e é ^ n tim o a  por inserción. Cada líñea mÚÍBk céniainós de ianmentó. M iními^^i
, ______ : „ _ . _ _ ’ -i____ _______ _ l ! l ¿ __1__ ________l«ni$c<-na/lAa. ninV1rítr.súii. A lm iilArAfi. Ttóriííilin.a vh».1lAKflra8. e t c . . :e tG .
ElJlOonde] de M̂ teeriato 
Los tres Mos^tetos 
ImprefijulM ouW e^s 
tiii^áB ‘ eipEpfe«p para 
diohás^obraf, el énona* 
deruador pfurüoipa á los 
BfiiSriptores que por 25 
(é¿num08 enenáderna el 
tomOdde las meneiona- 
das novelas. '
c  LOS comereitoiteB f  




iOOMPRA y  venta de 
maquinaria nsáda y 
11. toda clase de meta- 
^  les. Reparaciones— 
Agn8tínPareio7(derribo)
IfRANOXBOO Fnya Ma- 
Ir rín, profesor dé guita* 
rra. Dá lecciones del 
^  género andaluz. Tri- 
ñidad; 83.
|%OABION^Kn 60ptas. 
I I  se venden fonógra* 
|Uf f0», completamente 
^  nuevos.—Bu estas 
oflolnas inf ornarán.
M e s o n  en partosr OONSTITÜLO 
^  R o  lo re s  J u ra d o
Calle de los PoBtigos, 34;
■" j  rJS
^ ! g  S '
i S í
<
a u  K ’o — , o
S l i * s l
|V B VBNDB un msgnl- 
V flqo  Gramófono, mo- 
Ijderna invención, ;pre- 
pió baratísimo.





niALLER de sastrería 
' l '^ d é  Juan Almognera 
1 pballé Oaiáas.Re,ha­
te e n  toda eláse de 
prendas.
OE VENDE
¡^diabla de 6 asientos, 
"^nueya, Arroyo Jabone 
rós, Ventorrillo Petrola.
O B  A L Q U I L A
Mana codhera.—Infor- 
"^marán: calle de Agus­
tín Parejo niám. 87.
inERNERA, vaca y flle- 
'1 : tes. Oarneqerfa de 
E Dolores Mongo, pla- 
** za Albóndiga n.» 14. 
Be garantiza el peso.
T>UBN NEGOOIOrPor 
IcauaéntarBe sn dueño 
l l s e  traspasa estableci- 
miento acreditado. 
i formarán én esta Adní'.'’
flBANlSTERlA. - Zam- 
|| brana y i Doblas. Agns- 
g jtín Parejo, 8.-Be eons- 
*“ tmyen toda olase de 
muebles de tajo. '
Y  Gutiérrez‘Díaz, Plaza
1 de la Victoria, 2 7 - 
|| B Zincografías, foto^ 
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J’IARNEGERIA de Do- 
1 * lores. Mongo,¡Plaza 
I j  Albóndiga, li^.Oar- 
^  nés dé Vaca, Terne­
ra V Filóte. Peso cáBal.
fTABRlOAde Oprtidos 
Ir, de José Gamdoi— 
1 Especialidad enla- 
^  nás, zaleás V pielóN. 
Flores García num. 1.'
HJfAQUINA de sumar 
ly i  «Adix.» La mas per- 
III fecta y rápida. No se 
*"*eqtaivooa.'8évende en 
La Lláve, calle Larios.
|%AFEL plma envolver. 
U  Be vei|de á tres pe- 
F  setaSTa arroba en’ 
-  la A<]̂ îtinístraoión 
dé El. Poputrn.
Ealqnilan algunas ha- 
Vbitaeiones amuebla’' 
l^das en sitio céntrico.
. ¡ En .esta Administra­
ción informarán.
IflALLER^eJOalderería 
'1 ' de Fr^inoisoo ;Béní- 
1. tez, Torrijos, 9. Es-' 
pedlálidad én depó­
sitos para líquidos.
BllALLER de Párpfnte- 
71 ', ría dé Zamblranay 
E Doblas, calle Agus­
tín Parejo, 8, Telé­
fono, 125;.
G A L L O S ,  D U R É Z A S I
Garan secura y radicalmente á les clnce días de usar este CALLICIDA. Calma 
a>4oIor á la primera apilcaddn. .
nUNÁ PESETAn iiXmA PBSETAU
Ea todas las farmacias y droeuerias. Cuidado con las imitaciones.
En Malaca: Pérez Souvlrén, Prolenccí y en tedas las farmacias. ___________
Callicida Abras Xifra --m¡¡CALLOS! ¡D U R E Z A » ’ » -Jamás deja de dar resultados. NO duele ni manchai EadMche. (r*a 'tnstrucciones i ,  ̂ ' ...üUNA PESETkn ¡¡UNA PESETAW
i ""■tr i
H E L  C a N D A D O
' La ferretería EL CANDADO se ha trasladado á 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva- 
go), mientras dure la reedificación de las casas f que
^^^^L^^compradorés de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importante ep su clase, antes 
■de hacer pus compras.
«Él Candado» Ferretería- Marchante, 6 al 12
IN T ER IS A N T E A L  PUBLICO
’ "Bnla ÓáVnicerla, callo de Granada 87, donde catá la bande­
ra blanca y encarnada, se expenden carne» de vaca filosai-
^¡téntea precios: „ x
íVaoa obá hueao los 920 gratóos, 1,75 pesetas.
Idem ídem el kilo, 2 iiiem.
JEplomaa de konor, omees de Éíérito y Medallas de oro 
MeiraeXkf:, tí¿ndrea,ete.,ete.
mmjEi « w u ia iía , y f6 « foii«  a m i l a b l e )
®wrafeídísw*8tfjavílÉŝ ptí«ea6». SfeeTaíiwsisíUMgâ  »ervl««bii y Art ••rnndji, Af*ool»Be».a4Btrt«wi,
Obi.ImmipWáMti)» { Ua mSqifbs dnxMite al ambarazo y f Joa*qua otteaímn 
Uili^ui InlillT -̂̂  ̂ BiNBIVALrABkí«SmÑOS V AN01.!tNX>̂^
F A H M A C Í ^  P »  F I N E Í D O
Idem én limpio los 920 gramos, 2‘26 ídem. 
Ídem Idem el kilo, 2‘50 idem.
OOMPANIA ANOKIMA. -  BILBAO
IL M A tE H  EN M lL & fiA ,ST R iC H IN  2 9 X 2 2
Sáneles para.imprentas, litografías y para enrolver. 
Sobres, resmillería, libros, cuadernos y manipulados 
de toda clase.—Papeles para lechos en todos los pesos 
ycalidades.
Papel de impresión 64 x  88 de 11 kilos 
á i ,¿0 pesetas la resma.
Coiprtfe, Í7" LA CONSTANSIA" Compafila, 17
G ó m e z  S . e n  C .
Gran establecimiento de tegidos del Reino y Extran- 
jero.-Camisería y Sastrería.-Novedades pa> a Señoras
y  Gabaileros á precios muy económicos.
O o i n . p e 3 3 . í 3 ' 7  ^ ' 7 '
T n i T I J B i l  “^ a A N I B A X t l N E w
No más OANAS. A los dos minutoi 
infaliblemente á los oabellps 
blauoos y de ja barbia, el oolor natural
de ia juventud, negro, oastafto 6 rubio 
bou una sola aplicación. El color obto» 
jáido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de iavajes repetidos, y es 
ian natural que es imposible aperci­
birse que son tenidos. La mejpr de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
ÍGanibal (químico), 16, Rué Tronohet, 
Taris. 1 frasco basta para seis meses, 
J8 pesetas. Se remite por correo certifl- 
Ibado, anticuando Fias. ^60. en sellos, 
^neBÓrtto; Droguerfá Vicente Ferrer y 
‘Ó>. í, Barcelóniu-^ vOTta
en todas ías' Perfumería»
y Farmacias.
iP ifilO  DE C6HEHGI0
DE Lf. mDUSIBJ^ DE LA MAGISTEATURA T DE LA ADMlÑISTliAeiÓN
" b . E  E S P  A  H a
lOBA» AWO» IIJJPIHAS, ESTADOS HISPANOAMERICANOS X ?0RT^AL
C M I  L L Y -  B A I L L I B R E  )
PASA
1 9  0 6
A ñ o  X X V U I  d e  011 p u b l i c a c i ó n .
1 P R S S  y o L ü  M  í  N  O  S  O  S  T O M O S
ttmpoff mm amrtmUnm dm Imm 49 pe^jfmotmmyml da Portuumh
da pw m tMf Menea deDMTOBi 9MUSimi-9m»gMtw.-~waAm^^
DoBerlütfTOiê Monaúientos*—Vías do comunica- 
•ioiMSi úlegráfléaB|teÍefóidoa8, póstalos.—Produi- 
tfóa amoou, indiutrial, minera, etc.—Comeraam- 
tWs—Indnstrialots—Frindpales contribuyentes.— 
y*gt****ttfcwféi— ̂  HnüiitHtradiineg del Estado, pro« 
p̂ nifi?dpAtfte v .oeledUstIots. — FeriaSd— 
néitá maj r̂,—Arancdea, etc., etca— fin, cac­
tos iimiom pueden ter ú íUbb  a l^ m ^ w ei induitrî t- oflrinaf del Eî dOtSoriedades de todas 
dases. á las personas de eanesai driles, mlUtarê  
BbonlBed ededásdcas
EV EL ÚHIOO qns eonUnie detalladamente la
'  parle o v ó te #  per estar A m oonooM a. <#•
mtUtdmdpúbnóa por RR. OO.
ES EL ÚMIOO que contiene todom lom púa-
«..«M Se.a.t«míRa.AmfA«i avMJk .slaan
mHWDf lIlMW V AWgeSWi, neewMjvMMw ~
l.*, ana deaoripdlón geog*i®m, hiltdriea y esta- 
con indlcadfo de laa earteriaa, estadonea 
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferial, ea- 
labledmlentw da baBos, drenloe, etc.; 2.*, la parte
Mdai, jr »■*> i»s protomionam, oomor- ofo«lntfM<rla.eenleenoni]»eiyapaUi- doe da loa qne las efereen.
_________ 0  qu e__^_____ ___
apellidos, pnfesiones y calles los habitantes de 
^Madrldí^aroetona y Valanote. 
ES EL ÚMIOO que da por sdi A »  órdenes de 
apellidos y profesiones los\ habitantes dé S o v l-  
Uar L la béa  y la Habanam 
ES EL ÚMIOO que da nna informadén eoi, ___________________ampia-
tlsimá de OubMr Puorta. R Ipo  y. r l -  
llplnaa^f
ESJEL ÚMIÓÓkp* bí informadótt comple­
tísima de tod(A loe E alad oa  M lapano- 
amarloahoarn
!• A m érlM O aalrah^^O m U rn^
Hondnras  ̂Mc^ragna, El Salvador y Bepública 
Dominicaáa.
%• A m ó r lo a  d é l  M ortal M S x loo ,
Sfi A ih ó r lea  d a t fS u r i  Bolivla, Colomblaj
rri r j ' T - e
ENrERMEOAOES URINARIAS
N D A L O  P I Z Á
M ÍU  P C S E T A S  ^
al qtle preaedte C A P S U L .A 9  de^ S A K D  a í ^O mejores que (as del doc^
cor P lzd , de Barcelona, y que entiü mas eroatd y Tadicalmeure todas las 
ENFERMEDADES URINARIAS. .Rremiadp cdS. m e d a lla s  d «  o r o e n
la E x p o s ic ió n  d e  B aroelon a .vJ  3 8 8  y O van  C o n c u r s o  d é  Ra. 
v is , 1806. V cin tie in eo  años de éklto crecicñté. Uft'icas aprobadas y reco­
mendabas portas Reales Aeademias de Barcelona y.Mallorca: rarias corpo> 
raciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, 
reconociet^o rentajas sobre, todos.sas^similares.—Frasco t4 reales.—Fár»
ie« fie España ymacía fiel, Dr. PIZA. Plaza del Pino, ¡6, Barcelona, y príncip Amérioa. Se remiten por correo antíciimndo su valor.
[ Podid 3ñncÍAlo Plzdr—iirsisacaAad d e  im itaa ionos.
D E P O S I T A R I O  E N  M A l AG^A, B . G K )M E Z
Nota.—Ninguno de lo» espdoífloos anunciado» eon nombre» rimbombantes, ha r<ndítiÁ 
mejores resaltado» qne nuestro SANDALO.; ^^ .....nrnrT*TíriioBnTrwiTwiTTiTrniMB̂
'  J S w i B a  t t e  H .  H . '
 ̂< M T i n a » P i i p r  ^
, |j« tóÉc6rgém¡Sn» hoiamdesá. Gaarantibmda ftinrA y éscentoóte
r îmî aiÉktopor̂ taaTpNáiiMda sumê â porelgohíamoholMidéBé, 




de la hernia en los 
qnpfios, por el prooé^ 
de la faja, tan cohooidciiau 
eficaz en sha reRultadoi%i 
jOarmen Fernández, f' ' 
Arrióla nfims. 3. .5 y 7i]
Pira sorbites y
El abastecedor
rías de Málaga, 9j|e'oeíiS 
líos a 20 céntimos docena 
OaUe Efi'qaila¿he'(áiit|)î o).' 
n0)núm. 8 (barrio deiVBíi&elll
VIMO D E  B & Y A B D
Setrasi
A todog los enfermos, los «onvaleBÍiBntes y todos lop débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con se^úridád la FUERZA y la SA­
LUD.—Denósito en todas las farmacias'.—GOLLIN et 0,“, París,
tan ESTABLBOIMiBNfO DI, 
COMESTIBLES ^.htteáikto 




y  Qa.'¿ .M M ^ á iilie a
Chile, Ériiador, Patianiá, Paraguay, Feirú, Kepfi-
TT-:------- VP---yblica A^ntiná, Uráguay, Venezuela y Cnraíao. 
ES EL ÚMIQO qna eontlene P o r tu g a l  com­
pleto.
ES EL ÚMfOO qne da nna S o o o tó n  e x -
ira n jo ra ,  eoq̂  las sefiaa de las principalef




ES E L  Ú N IG O  D E E S P A Ñ A
QUE ESTÁ COMPLETO
ES EL JHlICO QUE CONVIENE A L  ANUNCIANTE
cS
dé'Jás más acreditadas ^ugiesa», bu.noe»a» y belgas.
Romano superior . . . , . . . .  . janroba. 0,70 peseta»
PorUand > (negro y sSaso) . . , , * 0,90 »
» extra (blanco) . , . ¿ » 1,60 »
» » (claro) para pavifiáea'to» . . » 1,05 »
Cal Hidráulica . . . . . . V . « > » 0,90 »■
fia eaeo» 4» 50 Míos y barricas. Beiilád un »aeo precie»,espeeiale»- 
^PorUand de Bélgica, elase extra,.lo mejor que »e e<«aí  ̂
pavimetatos y acent»,..,- ■: ,v;.~ '; ■
Joaé Rala Rabilo—
A dbmieilio, portea arf^f-^;
Habato








bida» «La Farólá̂ í 
tínez, 10 (íreat l̂;"
^para
vóiado, lE-^MAloga
de venden saeé» vaefec.
Ventas al por msyor.y ménoij 
Se hacen á lá medÛ ii: 
OaUe Pozos tDalcpA:nfiia>81i
V'
PM t̂ éroSeno-l̂ aza
P O R O U E  S E  L E E  E N  T O B O  ;EL M U N D O
Be bilis Áe venta en la libreiis editorial de Bail lt -Ba ii^ íbbb  i  H ues, Plaza de
Bmito Ana,'aim . 10, y en lai principales del mnndo.
Mediéamanto especia! de la prl 
mañt dentición. Facilita la-salida de 
loa dientes. Calma el dóloryel prurito 
da'las 'encfas Previene los accidentes 
de las denticiones difíciles.
"De venta íbii , ca^á del Represeptaiite en ¿Málaga, Bernardo GurcjfR 
Martínez, Huerto de la Madera, 5, y en ésta Administración,
. OE VENTA EN LAS P(̂ IIACIA8
,;A1 por ma^or: S . LAZA
l^ b^ a tor io  Quím ico
---------MÁLAGA——
A n im ó ic l^
Se ha establecidé'ílbá Agíu 
,cia de Negocios «1
se de récIamacionMiÉÚújostliSj 
trosj ádministrativhá 
les, militares y ecl̂ î g 
embarque de viajerî m 




las lOá láB 17
MA4ii|nft;dap^|yr- ¡ 
sistema Nanmann/en .eiceleii! 
te uso. Es de pie y ,pilfl4ai» 
nerse sobre diablero »s '
eon,su caja, 
Ih esíía tRedaoclón 
rán. Precio 110 hései
S16 el:  CONDE DE LAW N IÍ m . ]SL GQÑDS de liAYEfiNlE 213
- neB îngleses, -había redbido ifiáB Úe üú' golpe; pero la #hs- 
. cura ¡de la noche y las sacudidae dél troté restableciéPon 
«.Cierto ord«ní en sus ideas..Entonces comprendió' todo el
horror de su situación. ¿Qué había sido'de Antóhiétá én 
me io de aquellos soldados? ¿Qué suérte hábíá cabido al 
...mfonasterio y á ía marquesa de Máiñtehoh? A peéár de la 
rapidez de su cárrera, á pésár del dolor que le cáüsaban 
sus ligaduras, Gerardóinténtó más de una vez volver el 
 ̂rostro, creyendo Ver á süs espaldas éh el horizonte la roja 
claridad del incendio que devoraba los edificios y las grán- 
4as de San Ghislan. .
I Pero, cada vez que volvía la cabeza, el soldado que le 
csegufa' presentábale >á los ojos lapúnta dé su sable, y’le 
obligaba á mirar hácia adelantó.
? Al oir los mosquetazos, Gerardo babíá espérádo qúe un 
-éiacuentro con los destámentos franceses lé prOporéiona-
* rfála libertad; pero su esperanza quédó frustóáda: los ho­
landeses llegaron sin tropiezo á Soi^^es, y GeVardo vió
 ̂ pasar junto á la cabaüería inglesa una especie de meteoro, 
un corcel rápido como el Tayo que se adelantó ála coldm- 
na y penetró con varios ^̂ yúdaiitós de campó en laá Som­
brías calles del pueblo.
‘ í A-pésarde la velocidad del caballero, los ingleses le co- 
‘ íuoctóron á su paso, y Gerardo les oyó repetir en vo¿ baja
-  con  cierta admiración; ¡King Wílliám! El rey Gaillérmo. .
E l destacamento deque formaba parte Gerardo' entró 
un vastó cuártel, y Iós hutneántes caballos se tébdíerpn 
 ̂non placer en sus lechos de paja. Los ingleses bebieron ;su 
cérveza y se durmieron; algunos oficiales llevaron cobsígo 
 ̂á Gérardo, y úespués de desatar sqs piernas y sus manos 
designáronle un cuarto f  uná cámá; ofreciércnle además
* vino y una sopaúe oaldo, y como se negase á córner' cosa 
aí^ba, el ofióiaTéncárgaido de sti cüstodiá; tomó para sf la 
cena y acostóse luego’eñ una cania inmediata á la ' destina-
^*daóara Gerardo.
^̂ El in g lé s  dütm^ó c0íno%n lirón al paso que Gerardo no 
ií’ ptido cerrar los ojos; leVabtóéé, pües, y examinó Ja púér- 
ta vía ventóná;"aquellátóra |gúardada poí Cuhtóo ó citíco
«̂  ̂bbiaádósj y está sé bailaba cerrada y enrejada. No "bahía
l a  m^é rnínima éspérariza de fuga, y áqúélla tfbéhé"'^é 
:>f Oé^ar# un siglo. La continúa idea déúué habfó'̂ ér-
dido á AntoCi^la estuvo á puntó de volyérleloco.
■ El día éiguiebí^ 4 ías diez, después del désáyübp," fue-
A '‘bttsCMlé MTa^sóuóirle Ala presénCiá'Uéióoítmel
del regimiento inglés; despidióse del oficial, su eompañe-
Jazmín prorrumpió̂  en un̂  generoso gritó salido, del co­
razón. ,
—¡No puede seri—dijo.
—Preguntadlo á esos íseñores, buen,hombre.
Jaẑ mín interrogó con pj os azorados loS rostros de ios 
caballeros y todos lo afirmaron.
—A  eso conducen lOs amores furiosos,—continuó? Ru- 
bantel, conmovido po^ él dolor del abate;—quién no sabe 
p¿a siempre muy mal su honor, 
corazón no podía llegar á conyen-
tóá Rubantel.
éis comprendido? La ha robado y
.vencer sus pasiones
Jazmín vacilaba, y 
cerse.
—¿Y la joven?—p
—¡Vive Diosl ¿no 
ha desertado con éíla.
—jÁÍiI ¡Dios mío!-rbalbuceó Jazmín anonadado por 
aquella noticia.—¡Diosj mío!
—¿Con que lo ignombais, pobre Jazmín? Siempre temí 
lo que este sucediendo;̂ ,habla adivinado suf proyectos 
de veuganza, pero espérabá úna venganza noble y no una 
infamia. Vaya, vaya, mi buen abate no os quedéíé aquí 
hecho un poste; Ips auéS;de éste país no son buenos para 
vos.
—¡Cómpl—dijo el desoládo Jazmín.
—No,—añadió Rubaptel; —sî hacéis casó de mis, conse­
jos, abandonad el Campamento. El rey esta furioso contra 
vuestro discípulo,: y Li|avois, en quien reconozco ahora 
buen golpe de vista y gránde instinto para conocer á los 
' traidores, ño Os tiene en reputación de santo. Corred á La- 
vérnie y empaquetad cuanto precioso tenga el conde, pues 
os advierto que el casti|[o será arrasado y los biepes con­
fiscados. i
; -í-jArraébdo el castillol confiscados los... v ■
—¡Vive Dios! ésta eS la costumbre después dé una eje- 
 ̂ bucíón capital por Crimen de alta traición.
—¡Ejecución capital!-—éxclamó jazmín en el parasismo 
del espanto y del dolor.
—¡Ira de DíobI ejecución capital, bI,—contestó Huban- 
tél;—¿tendréis valor para calibcarlá de injusta?
— ¡Ahí—murmuró el abate rétorciéúdpse ías manos con 
desesperación, ¡hijp núol jpohte hijo iníol .
—Hay más,-^ontiüúÓ el genórÁl arrastradp poyjsu ar­
diente índigna6ión;-^os declaro, que hace ún momento.
ál interrogárme él réj’ acerca dé los próyectos y de la fuga 
de Láverñíe, ño soló bé dicho cuanto sahia—pues jamás
be mentido á mi rey-
voMo n
-sino que añadí sentir tal horror por
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Notas Útiles
Ke»e» ssorlfloataa» en el día 17i
. [15 vaonnasiprqoio al entrador: 1.60HÚÍS i 5 ternera», ««r . .
i----  ' ■ • ■
O ile iR iB o l a t l m
Del día 17:
Acaerdos adoptados por este Ayanta- 
miento en Abril.
—Demografía registrada en este distrito 
sanitario durante el mes de Enero de 100̂ .
—Edictos de las alcaldías de Casares y 
Alhaurin el Grande.
R eg itttF O  e t v i l
Inscripciones hechas ayer:
moano D| lia KiBOse 
Mátrimonios: Amu Oliva Cárdenas con 
Esteban Ramírez Diez.
StaZOADO DH SAtaVO BOlUHSe 
Nacimientos: Manuel Rico Fernández, 
Antonio Polido Guevara y Mariana Jimé­
nez.'
jTOSOaiio tal i& fi&AMB»a
Defunciones: Juatai Muñoz González y 
María Luisa Montañez García,jlNHWpWT*»
H o t a s i m a p f t l m a a
BOQUIB IKStaAtaOS ftVIB
Vapor «Manuel Espaliu», de Valencia, 
tdem «GaboToriñana», de Sevilla.
< ldem'«Gabo Silieiro», de Alicante. 
Idem «España», de Melilla.
Idem «Felisa», de Almería.
Recreo «Váctis», de Argel.
BUQÜBB DISFACHADOB
Vapor ikRosb», para}Sevilla.
Idem « Antonio Roep», para Cádiz. 
Idem «Conde ’Wifredo», para Alicante. 
, Idem «Cabo Silleiroa’, para. Sevilla. 
Idem «Cabo Toriñana», para Alicante. 
, Idem «Felisa», para Cádiz. 
ldem;«España», para Alelilla.
Idem «Ricardo», para Harbella.
. Recreo «VecUs», para Gibraltar.
A e e i i e b
'̂EnpnertaKide.AS á 48 réalei arrobti
M a t a r ie F o
i ReséÉ NAsrifleadas en elUíal6t 
20yaonnos y 94t^eras,.peso 3i733 .k̂ os 
250 gramos, pesetaa,87̂ 32,
53 lanar y eabjríQ, pesó 789 Moa5pp ff»
lllOlle poflótftÉ 29|S8 <
20 nardos, naso 1,821 kiltaN 600 Wawuii, 
pesetas 145,93,
ToM de peso: 6.094 kUos 250 gramoH. 
Total reeandadoi pesetas 648.83.
ñS’lankresi 
19 cerdos,
Dio. ÍNSTITUZÓ FBÓVlÑOt̂ ’ BL ÜU16 
Barómetro: altará medfai 766,19.
Temperatara mínimâ  10,3í 
Idem máxima, 21¿6;
Dirección del viento, N.O. 
Estado del cielo, casi cubierto. 
Estado de,Jamar, iraiuquilOir .
EB#Oece. piMcs
s o c i b d a S ^ ’^
.ó D £ A M iO iM  DEL PAIS .
—¡Ha visto usted ha envejecida Jj
marquesál̂ En poco tlinípó serléba' 'íneé 
el pelo blanco. ‘
. —Sí, ébtadesa, yaíó*̂ e visto; pero tog 
tiene cpmpeusaciíin enaste Tnatadôeta 
bio se le bata fiiíéstó'taeî óB ltís dientes, j
r: ' i:
Calino hace grandísimos esfuerzos pfita 
meterse unas botas nuevas qqf rle estaij 
muy .estrechas. »
Vamos, hombre, que Be1ia9e t^®'t
nA MU.. mnÍAT-:-‘ - -.-7= ' •le dice S  rnujeri
—Ten paciencia: estas picaras Mú* 
voy á podérmelas meter basta que 
usado tres ó cuatro díaŝ
TEATRO LARA.—Gomĵ abíaj 
rigidá por J uan Espantaléóii.
A las 8 1(2. (Doblé.’}—fiEl 
Ajlas 10 li2 .q ír lp íe .> ->
blancos».
Entrad» general páira cada 
céntimo». * ' ' '
CINBHAXeíÍRAFO PASCUA 
InstajÂ o éii la calle SebaBtiái|í|, 
junto á los almacenes de D. Félix
las noches vari»4asa|y;|™ 
desde las ocho en adelante.
TipograSa de
